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A F U E G O L E F I O 
o 
L A U N I O N D E L A S D E R E C H A S 
—o 
En la revista «España y América», ol 
Lhi&tre pensador «P . Graciano Mait í -
e2, publica un ar t ículo cuya tesis ex-
pre^a bien claramente el t í t u l o : «Se 
L p o n e l a unión de los católicos». 
Redundancia fuera alabar en E L T)E-
D VTE la orientación del trabajo del cul-
to agustino, ya que tantos editonaks 
lian 'aparecido en nuestras cciuinnas 
inspirados en idéntico propósi to. • 
Aunque no adujese el Padre Mart í -
nez las poderosas razones que aduce, 
como estimulante, como revulsivo se-
ría muy oportuno aun el simple recuer-
do de la necesidad en que se l iallan los 
católicos españoles de unirse para que 
sea eficaz la defensa de los ideales co-, 
jnunes á todos ellos. 
E l examen de la vida político-reli-
giosa do España desde hace ocho ó 
nueve años demuestra que la unión de 
ios. católicos «se va cociendo, mas á 
fuego lento». 
Efectivamente; despacio, pero no sin 
coiistancia, se va realizando la u n i ó n ; 
en el programa, porque cada día son 
más las soluciones que .todo® defende-
mos igualmente.; y en la prác tk a, por-
que peleamos juntos, en mí t ines , en 
conferencias, en manifestaciones, eai 
campañas electorales, cada vez con ma-
yor frecuencia. 
Pero—repetimos—el logro de ta 
nnión ansiada y precisa y perentoria 
es empeño en el cual han de consumir-
se todavía años . . . 
Los católicos han de unirse para la 
acción, para trabajar y vencer. E n este 
eentido no conviene ponderar^nuestro 
empuje. Para la defensiva, para opo-
nernos á las exacciones de cualquier 
Gobierno jacobino, somos muy fuertes, 
l ia batuda de Gabinetes en la que ca-
yeron vencidos Montero Ríos , Moret 
(dos veces), Vega Armi jo y López Do-
mínguez, y la derrota de Canalejas más 
'tarde, y la parada en seco que hubo de 
poner Romanones en sus avances con-
tra l a escueita cristiana., demuestran 
que somos poderosos y muchos para re-
sistir, l i a explicación ea obvia: para la 
resistencia bastan mí t ines , manifesta-
ciones, protestas escritas ó formuladas 
en Comisiones..., todo lo cual puede 
efectuarse sin organización ó con oi-
ganizáciones rudimentarias y del mo-
mento. En cambio, para la ofensiva, 
para llevar adelante un plan de reivin-
dicaciones y verter en l a labor legisla-
tiva y en lia gubernativa y en las^ cos-
tumbres públ icas contenido católico, 
para toda actuación positiva, somos 
débiles y somos pocos. ¡ A h ! Para <;I 
trabajo de afirmación son imprescindi-
bles organizaciones habituales y ro-
bustas. Y . . . ¡ n o existen! Falta, tam-
bién, en este ejército de las derechas 
españolas, la oficialidad ín tegra . No so-
lamente é Estado Mayor, sino la ofi-
cialidad... 
Estamos persuadidos de que no hay 
región, comarca, provincia de España , 
en la« que si surgieran hombres traba-
jadores y medianamente hábiles, no se 
pudiese conseguir mucho. Dondequie-
ra que han surgido (y de propósito por 
evitar olvidos y no herir modestias ex-
cusamos ejemplos) se ha logrado más 
de lo que se. esperaba. Por desgracia, 
«o se p iésen tan esos varones activos y ap 
tos. Abramos la» puertas al optimismo 
para confiar en que jaimista®, integris-
tas y mauristas sacarán triunfantes a 
todos los candidatos que presentan con 
probabilidades de éx i to . Sumémoslos. 
Aun así formarán una minor ía escasa, 
insuficiente... ¡N i Estado Mayor, m 
oficia'lidad, decididamente...! 
A los periódicos, que no escaseamos, 
nos falta coordinación. No nos relacio-
na sino la buena voluntad de cada uno. 
Nuestras campañas poctrían ser harto 
más eficientes y temidas, si en el me-
ro hecho de emprenderse 'Se extendie-
ran como reguero de pólvora . . . 
Confiemos, no obstante, porque, co-
mo indicamos ar r ibadla unión se va 
Realizando. E l que conozca á fondo la 
situación de las derechas sabrá qne sus 
divisiones, en grandís ima parte, son 
cuestiones personalizas. Y los pereo-
nalismog antagónicos van desvane-
ciéndose á medida que unos y otros se 
tratan, se conocen y luchan, y á veces 
wiunfan, y á veces se disponen para 
triunfar juntos. 
Sobra recordar los nombres de San-
tander, Oviedo, Sevilla, Burgos, Ma-
drid. . . 
Advertiremos que l a uuióp nunca será 
Perfecta, que habrá disidentes y sona-
ran vocea discordantes, pero aisladas, 
^ siempre, siempre, siempre... En Ale-
niania, e l país del famoso Centro Ca-
olico, no faltaron j amás desconten-
0s -. En todo conglomerado de horn-
e e » los hubo-. ¡E© tan humano! Y 
S0Dre ser tan humano ¡ es tan españo l ! 
B E M I CARTEE A 
NOiMBRES 
G L O R I O S O S 
o 
E C H E G A R A Y I N T I M O 
o 
En otra ocasión hube <le describiros la mo-
rada dél viojivito sabio y ciniiionto artista. 
¿No ki recordáis? E.s un hotel magnifico, 
confortable, blanco, que se a*áeaita en la pe-
riferia de eso Madrid xuidc&'o y ardillesoa-
monte inquieto... 
D-iría-so que d excelso triunfador, en el 
crepúsculo dé su vida, ya que no de su fama, 
quiso hacer rcülidad un sueño, uno de sus 
•sueños de poeta, recluyéndose, al calor sen-
timentaJ de sus diulüest memorias, en una 
torre de morfil á todo cielo... A aqut'i des-
pacho, modelo de sobriedad y de buen gus-
to, no llegan los rcUnchos- de la, turbamulta 
callojem mi eJ fastidioso mosecneo de esa-
vida vulgarota y prosaica de las muchedum-
bres en recua interminiaible... En este deli-
cioso retiro, con mi l adornes, con cien tro-
feos evocadoros de pre tér i tas glorias y con 
un retrato de mujer muy linda, tocadia á es-
ti lo do <(Manolá», donartíanios anoche con 
el ilustre wuitor do «Lo sublime en lo, vul-
gar» . 
—• ¡ Maestro ! — decíamosle, estrechando 
aquella mano pequeñifta, descarnada, pero 
con portcjitóeos' vigores de umai lozana j u -
ventud.—¡Un parabién, no por tardío menos 
crftusia'sta, nos cumple darie!... ¡Sus «bo-
das de oro» con la Academia de Ciencias, ó 
con la Ciencia, mejor dicho, uñadieron un 
homenaje más á los que recibió usted eu su 
glorios'ai vida!.. . ¡ M u y enhorabuena, maes-
t ro! . . . 
Y don José, encorvado y arrebujado en 
mía tahua do cuadritos, echó a t r á s Ih ca-
beza como si quisiera, con sus ojos azules y 
centelleantes, ote^u* en los horizontes ima-
ginarios del recuerdo. 
—¡Gracias , amigo «Curro Vargas»! . . . 
I Acepto el parabién, porque en verdad le 
digo. íiuc lo inspira urna fecha paoli mí im-
borrable, taoi imborrable que por la impre-
sión indeleble que en mi alma ha dejado, só-
lo con otra fecba me atrevería á emparejar-
la : fué aquella otra en que, sin méritos por 
mi parte, hiibieron de asignarme con genje-
rosidaid espléndida el Premio Nobel ! 
HÍKO>O una. pausa. Busdábamcs! nosotros 
la pregunta certera que determina las revela-
ciones de .interés engalanadas por la origina-
lidad. Pero cótno i r á lo concreto, á lo par-
ticulairís'imo en las vidas tan comprensivas 
y tan multiformes de efítas ñguras-cumbres 
de la Ci rníáa. y del Arte?... 
Por añadidura , la hieblti dé los 'años difu-
mina muchas veces esos recuerdos, y la su-
perposición de impresiones y de acaecimien-
tos! acaba, por borrarlas ó entenebrecortas... 
Nos remontmmoe, pues, on la pregunta, á 
un «momentoo) inicial, á una «hora» bvlla, 
quo todo artista, triunfador ó en camino del 
tr iunfo ha ((vivido» con toda su alma y que 
su memoria paladea á menudo, gustando su 
dulzor...: La ((hora» mimos'a y burbujeara-
to de ilusiones; la ¡(hora» del primer éxi-
to y del primer abraxo á un ideal... 
—¡ M i primer éxito !—nos decía Echega-
ray— ¡ Fué curioso 1 ¡ Estando yo en Par ís 
escribí aquella obra... Unía comedia en un 
acto... Titulábase ((El libro taJoniario» !... 
A Madrid vine y al habla me puse con una 
uotabilísiima comedinta de aquel tiempo: 
Matilde Diez, que actuaba en uno de los 
primeros teatros cortesanos. —¡ Aquí le en-
trego á usted esta obra—le dije—, que un 
español amigo mío, resádetfite en la capital 
de Francia ha escrito y me ha encargado 
haga, llegar á manos de usted por si le pa-
reciese digna de ser estrenada ! 
Transcurrieron dos meses... E n t r é yo á 
formar parto del Gobierno por aquellos días', 
desempeñando la cartera de Ha-cienda, cuan-
do he aquí que, una tarde, recibo esta 
canta: 
«Exoelontísimo señor don José Echegaray. 
M i respetado amigo: La obra quo usted 
me entregó hace algún tiempo os preciosa y 
vamos á estrenarla inmediatamente. No le 
invito á los ensayos porque sé que usted no 
so preocupa para nada do estas Cosas de bas-
tidores na sus aficiones le llevan por seme-
jante camino. 
Su afectísima amiga, q. b. s. m., 
Matilde Diez.» 
A h. semaua siguiente un diario de opo-
sición hubo de publicar un suelto en que ve-
ladamente se decía que yo era el autor «cte 
una obrita próxima á estrenarse» en un tea-
tro de Madrid. Con este motivo se me ridicu-
lizaba como ministro y se le largaban unas 
cuantas ((puyas» al Gobierno. 
En pleno Conaejo alguien aludió á la co. 
mentada gacetilla de maTras'. —¡ Esta Pren-
sa... esos cousc-rvauores... !—me dijo el pre-
sidente—. i Figúrese usted' qué botaratada, 
qué calumnia, deoir que usted va á estre-
nar unja comedia L . 
No pude contenerme y, en medio del es-
tupor de mis compañeros de Gabinete, res-
pondí, rd%ndo: —¡ Señores, no hay ta l «ca-
luanuia»; lo que ese periódico ha dicho es 
cierto: el autor de «El libro talonario», que 
Cepillo y Vico estrenan el lunes, soy yo!...— 
La ((incompaitibiMelad» entre el artista y el 
político me apresuré á resolverla en el ac-
to con m i dimisión. Se estrenó la obra y fué 
un éxito definitivo: mi primor éxito. ¡ Des-
pués. . . seguí pensando que la gloria equiva-
le á algo más que á sea- ministro!... 
Y don José, al pronunciar estas palabras, 
se transfigura. ¡ Es, en efecto, el creador do 
((El gran gañote» ! 
CURRO VARGAS 
La revol ucion en Chi ina 
E N S U F R A G I O 
D E M O N S . G O T T I 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 22 
Noticias de Pekín informan de que al po-
Ĵ rso la provincia do Kouang-Si del lado de 
.as fuerzas rebeldes, las tropas imperiales 
^ ; ii una situación crítica. 
l'h situación Interio* . i * ' Chipa so halla. 
P01" tanto, en gravo peligro. 
Delegados marroquíes en Lyón 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BTJKDEOS 22 
Los notables de Marruecos delegados por 
su país para asistir á la feria de Lyón llega-
ron hoy á esta capital, siendo recibidos ofi-
cialmente en la Alcaldía. 
Luego "visitaron las calles y principales 
monumentos de la ciudad. 
Maüana, jueves, saldrán para Madrid, des-
de donde se dirigirán á Algeciras, con rum-
bo á Mar mecos. 
Los valores gubernamentales 
ingleses 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 22 (11,30 xx.) 
Esta tarde, Mr . Me. Kenna anunció á la 
Cámara de los Conmines que hasta el día 16 
do Marzo habían vendido valores gulberna 
mentales por valor de 13.500.090 libras ester 
linas, que fueron adquiridos por 264.000 oom-
pradores-
Hasta el día 18 de Maivx) se habían vendi 
do 15.200 certificados, por valor de 11 millo-
ues de libras. 
E L C A R D E N A L M E R C I E R 
Y L O S A L E M A N E S 
o 
PEREG1MX ACIUX A LA BASfLÍCA 
DE SAN PEDRO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 22 
<(L'Osservatore Romano» inserta el tele-
grama de la Agencia Stcíani acerca de la 
carta del gobernador alemán de Lélgiea, 
Ven Bissing, al Cardenal Mercier, negando 
que se halle MMtia/a#d>'la libertad religiosa 
de los católicos belgas ; a,seguran.do que per-
seguirá cualquier intento de rebelión, y que 
no tolerará- que el Cardenal Mercier abuse 
de su autoridad espiritual para promover 
agitaciones políticas en el país. 
<(L'Osservatore» añade por su cuenta que 
se limita á publicar diclio telegrama sin co-
mentario alguno, por carecer du elementos 
de juicio bastantes para dar su opinión so-
bre tan grave documento. Aconseja á" sus 
lectores que rto se precipiten en sus juicios 
y acojan las afirmaciones del gobernador 
alemán con las debidas reservas. 
En el Vaticano no se conoce todavía el 
texto de la Pastoral del Cardenal Mercier 
quo ha provocado la enérgica oarta de Ven 
Bissing. 
-•¡El Comitó roma.iio ('•ncargado de promover 
la devoción á San Pedro ha organizado una 
solemne peregrinación de penitencia á la 
Basílica del Príncripe de los Apói-toles pura 
el día 30 del actual mes, á las cinco de la 
tarde. 
A dicha peregrinación acudirán todas Ins 
archico{y*adIías y asociaciones católiq(Ts de 
Roma, esperándose que se un i rán también 
á ella todos los Seminarios y Colegios ecle-
siásticos. 
En sufragio del Cardenal Gotti. 
RO"\£A 22 
Esta mañana han sido celebrados, en la 
iglesia de Santa María della Se ala, solemnes 
funerales en sufragio del ahnn del Cardenal 
Gotti , 
Asistieron todos los Cardon a los presentes 
en Roma, el Cuerpo diplomático, los altos 
dignatarios de 1» Corte Pontificia, numerosos 
Prelados y muchas representaciones de Orde-
nes religiosas. 
El Cadenail Vamitelli cantó el responso, y 
la inhumación se verificó- en el panteón do 
los Carmelitas, en el cementerio del campo 
de verano. 
H o g ce l eb ra s u í i e s t a o n o m á s -
t i c a el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Car-
d e n a l P r i m a d o de T o l e d o , dofetor 
D o p V i c t o r i a n o G u i s a s o l a y 
n é n d e z . 
HLí D B B A T H , a l f e l i c i t a r á 
r e s p e t u o s a m e n t e , p ide á D i o s le 
c o n c e d a a b u n d a n t e s y e spec i a -
i í s i m a s g r a c i a s ei? e s t e d í a , rei 
t e r á n d o l e s u adhesiorp m á s í i r m e 
é i n c o n d i c i o n a l . 
L O S C A N D I D A T O S 
POR MADRID 
i SE V U E L V E A T R A S RO-
M A N O N E S ? 
l í a n conido rumores coi i íoimc á los 
cuales el (robieino tra-to de presentar 
cuatro candkla-tos por Míidrid, y pt»r-
t i lo conservador, dos. 
Según ayer recordiábaanosr, los'Sufra-
gios obtenidos por liberales y dnti.jlas 
en lais ú l t imas eleociones no les dan.-de-
recho á pre-tonder, í muí aclamen te. ©1 
t r iunfo sino dte tres diputados ipff-jJri-
nulroá y de uno los segurudosi, pei^ene-
ciendo á los maiuÍLsta.s (que obtuvieron 
votos «n mímero superior a l a tercera 
pant-e do loo iteunidos por liberales y 
conservadores juntos) dos puestos. 
Cuanio sea no ajustalrse á estaí> ense-
ñanzas de la realidad electoral, eon-
t r ibu i r á solamente á dividir á los mo-
nárquicos, en beneírcio de los republi-
canos. 
S i , pues, el señor eonde de Roniauo-
nes •añade un candidato l iberal , y el se-
ñor Dato otro, coiitservadolF, serán los 
responsables de cuanto ocuira y mere-
cedores de grave reprobación; y sí al-
guno dte ellos solamente desconoce su 
obligación, sobre él recaerá la censura 
universal. 
Esperemos que ej sentido prár t ico se 
impaongA. Senltiríamo's tener qiie ba-
rrar el aplauso que ayer tributamos al 
presidente del Consejo. 
A l cual aplaudimos hoy nuevamente 
pdr haber enviado á V i l la viciosa un 
juez especiail qne entietnda en depurar 
las responsabilidades de los sucesos 
luctuosos desarrollados en la pintoresca 
localidad asturiana. 
nsociaciún lie ]mm Propaosoiistas 
Mañana, á las siete en punto de la 
tarde, celebrará la acostumbrada re-
unión semanal el Segundo Círculo de 
Estudios de la A . C . N. de J . P. , en 
el salón de E L D E B A T E (Desenga-
ño, 12). 
• • • 
A las once y media de mañana 
viernes, 24, se celebrará, en el altar 
del Sepulcro, de la parroquia de San 
Martin la Misa que el Centro de la 
A . C. N . de J . P. aplica en sufragio 
del alma de D. Federico J . Moreno y 
tuque (q. s. g. h.) . 
IMPRESIONES 
DEL DÍA 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
o 
MIRANDO ALREDEDOR 
, Zos alemanes están en Avocourt; asi lo 
confiesan, ul fin, los franceses, que dicen 
alijo más : que han ocupado también el ce-
rro de Ilaucourt. 
Estar en Avocourt es estar casi á la al-
tura de Verdun y á siete kilómetros de la 
úmcu luna fenca de abastecimiento dt que 
disponen los franceses, y que al presente se 
halla, en laryos trayectos, bajo la acción 
de los cañones alemanes. 
Lo g.iave de la dificultad que semejante 
avance (jerthano representa para la causa 
(jala es evidente, 
t L a Correspondencia Militar)) escribe: 
«Si sólo se atendiera á razones militares, 
puede que los franceses obraran sabiamente 
evacuairdo Verdun. Los altos del Mosa, á la 
llcrocLa del río entro Saint Mihiel y Ver-
dun, obligan al ejército francés á batirse 
con un«rl^ en la espalda con pocos puentes; 
cuí n tan con una sola vía forrea para abas-
tecéíse; que está; bajo el fuego enemigo; 
Verdun está en ruinas bajo el fuego del 
cailón contrario y no contiene ya almacenes 
de ninguna dase, y todo el saliente francés 
de Verdun está sometido al fuego concen-
trado del enemigo. En estas condiciones, 
¿es militarmente «provechoso el sostenerse 
cuando no se va á contraatacar por el mo-
mento ? 
-Alas el carácter d¿ gra^i batalla que han 
querido dar á lo de Verdun hace que el 
efecto moral de una evaeuación fuese in-
menso, como lo será también que pasen días 
y que los alemanes den por terminada la 
batalla. Mientras avancen paso á paso, mien-
tras sigan sit iándola activamente y no pier-
dan lo que han ganado, la opinión está á 
su lado.» 
La batalla, pues, continúa y cont inuará , 
y grave equivocación ha de sufrir quien no 
acopie páhi&Heia para seguir atendiendo á 
su desarrollo, que no es cuestión de días.. . 
* * * 
Decididhmente, las salpicaduras económi-
cas de la guerra nos luin alcanzado á los 
periódicos más que las dfi un charco alcan-
r.diKin ú nuestra ropa si -un automóvil lo 
alravesusc á medio metro de distancia y con 
vertiginosa velocidad. 
¡Cómo ha puesto la guerra á los perió-
dicos! 
Auinento, y muy creciclito, en el gasto 
de telegramas; necesidad de corresponsal 
nuevos y colaboradores técnicos, y para colmo 
de fiesta, la carestía de la pakta de madera 
y la subida del papel. Subida que, según las 
altmris alcanzeulas, ha debido efectuarse en 
aeroplano. 
Después de mwhns dimes y diretes no ha 
podido lograrse arreglo ninguno con la Cen* 
tral Papelera. A todo lo que se ha llegado 
es á scüjer lo /juc mcnsualmente tendremos 
que gastar de más en el capítulo de papel. 
Pues los directotes, gerentes ó represen-
tantes de periódicos tampoco se han avenido 
sobre si se sube á 10 céntimos el coste de 
cada ejemplar que salga á la venta pública 
ó se disminuye el tamaño ó el número de 
hojas... 
Dr. todas súgrfCíj y á no tardar, lector 
quériao', (dgn habremos de hacer: ó te ofre-
ceremos menos á te pediremos más. 
Seguir como hasta ahora... ¡imposible! 
La Prensa se viente sacrificando va para 
dos añi tos . . . 
Le va á tocar la vez á los lectores... Tem~ 
porahnentc, ¡claro es!... 
* * * 
¡ ü n á victima dt la guerra! 
¡El libre cambio ha muerto! 
Y si no está muerto, de mal hei-ido, muy 
mal herido, no se salva... 
En Manchester, ula ciudadela d d libre 
cambio», se ha celebrado una conferencia ó 
congresdlo en la Cámara de Comercio para 
elegir nuevo d i r r r t n r l o . 
En las sesiones, una inmensa mayoría de 
socios se decidió contra el libre cambio, y 
del directorio elegido, 28 miembros son ene-
migos de ese sistema, dos neutrales y sola-
mente dos partidarios. 
¡Eso en Manchester! ¡En la «ciudadela 
del libre cambio!)) 
Comentando el caso, publica «The Times» 
un estudio muy interesante, en el cual acon-
seja á los ingleses se preparen para la paz, 
ya que no se prepararon para la guerra. 
Y dice q m esa prepawción debe acometer-
se desde mhora mismo», sin dejarla para 
luego. 
Añade • considri-arion-rs económicas de gra-
veddd y rn sentido tales, que cualquiera 
diría (pie las perturbaciones éconémicas han 
lh qddo á ser î fi insuf ribles, y que la paz puc, 
de precipitarse en vista de ellas y por su pre-
sión. 
* * « 
IMS ingleses, ha^ta ahora, eran enemigo-i 
de la barita y del bigote. 
J'orqae, como dice uno de nuestros clási-
cos picaresca* no podían sufrir pelos en la 
cara de puro mal genio, ó por culto á la j u -
ventud, que creían prolongar con las mej i . 
lias rasas, y los labios limpios, odiaban al 
bigote y á la barba. 
Pero desdé que Poincaré, emulando á 
Luis X I V , dijo que ya no hay Canal de la 
Mancha, f-os inglésés han remitido en sus 
odios y aun decidídosc á amar los adornos 
pilosos en la cara. 
Los oficiales y aun los soldados que pe-
lean en Francia se dejan crecer la barba 
y se enorgullecen y presumen de bigote... 
¡Que sea enhorabuena! 
Por lo menos, en lo futuro, cuando vea-
mos en algún periódico ó revista el retrato 
de algún ministro inglés sesentón, no nos 
e/Kjañeremos juzgándole un adolescente... 
* * * 
Ajier hizo su entrada la primavera. 
Venia tan arropada en nubes y lloraba ta-
les lágrimas de lluvia, que, á falta de su 
típica luz y alegría, no la conocimo» y nn 
la saludamos. 
iSaludémoda hoy, no le parezcamos des 
corteses!... 
R. R. 
LOS ALEMANES SE APODERAN 
DE HAUCOURT 
LOS RUSOS SON R E C H A Z A D O S A L SUR D E RIGA 
Y A L N O R O E S T E D E P O S T A W Y 
TRES AVIONES FRANCESES DERRIBADOS EN VERDUN 
F R A N C I A . — L o s franceses dicen que han bombardeado el bosque 
de Malancourt, al Oeste del Mosa, sin poder impedir que los ale-
manes continúen en Avocourt, ni que se apoderaran del cerro Hau-
court, al Suroeste de Malancourt. 
A l Este del Mosa, entre Douaumont y Vaux, bombardeo intenso. 
RUSIA.—Continúan atacando los rusos en los mismos puntos que 
los días anteriores y al Sur de Riga ,habiendo sufrí Jo enormes per-
didas, sin conseguir resultado alguno apreciable. 




LOS F R A N C E S E S SE R E P L I E G A N 
PARIS 22 
Durra:uto las úl t imas veinticuatro horas los 
aleinant's han realizado numerosas conoen-
tradones de tropas hacia el Oeste de. Ver-
dun, entre Esnes y Monteville, iniciando un 
nuevo y fuerte atdque envolvente. 
Lna vez deslazado el lugar de ataque por 
la artillería alemana, los soldados tranoeses 
se han visto en la necesidad de replegarse 
rápidamente y de una manera imperfecta. 
Los alemanes han desalojado parto de las 
posiciones francesas del-Mort Homme me-
diante el ataque verificado por una división 
de tropas escogidas, cuyas bajas han sido 
renovadas por cinco divisiones de reserva 
prusianas. Toda esto hace suponer que los 
alemanes no abandonan su tenaz empresa de 
apoderarse de Verdun. 
• • • 
LOS ALEMANES SIGUEN L L E V A N D O 
TROPAS AL F R E N T E DE V E R D U N 
PARTS 22 
Con objeto de atender á las grandes exi-
genrievs que ofrece la batalla do Verdun, los 
alemanes no vacilan en aoumular ante la 
plaza grandes efectivos. 
A este efecto, numerosas guarnieiones de 
Bélgica han sido trasladadas á Verdun, su-
primiéndose, por ello, muchos servicios auxi-
liaros y de vigilancia. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
BOMBARDEO EN LA REGION US: V A U X 
PARIS (Torre Kiffol) 22 (3 t . ) 
Oficial : 
Al Oeste del Mosa, duelos muy vivos de 
artillería en la región de Malancourt, Ernes, 
cota 304, especialmente en las alturas de 
Kaucourt. 
Al Este del Mosa, violento bombardeo en 
la región de Vaux, Damloup. 
No ha habido acciones de infantería du-
rante la noche. • • • 
LOS F R A N C E S E S BOMBARDEAN E L BOS-
Q U E DE MALANCOURT 
PARIS (Torre Kiffel) 22 
Parte de las once do la nodhe: 
En Bélgica la artillería francesa ha bom-
bardeado las trincheras y los pasos de comu-
nicación de la segunda línea alemana en la 
región de Steentrate. 
AI Norte del Aisne los franceses han ca-
ñoneado el sector de Ville aux Bois. 
En Argona, los franceses han concentrado 
el fuego sobre las organizaciones alemanas al 
Norte de Four de Paris, en la Filie Morte y 
en la región de Montfalcone-Nautillois. En-
tre la Haute Chavauchée y la altura 285, 
lucha de minas, con ventaja para ios fran-
ceses. 
Los franceses han bombardeado especial-
mente el bosque de Malancourt. 
Ai Oeste del Mosa, después de un bombar-
deo que ha durado todo el día, los alemanes 
han dirigido varios ataques contra el frente 
francés comprendido entre el saliente del 
bosque de Avocourt y !a aldea de Malan-
court. 
Todas las tentativas hechas por los ale-
manes para desembocar del bosque de Avo-
court han sido detenidas por el fuego de fu-
silería de los franceses. 
Los alemanes han conseguido poner pie en 
el pequeño cerro de Haucourt, aproximada-
mente un kilómetro al Suroeste de Malan-
court. 
Al Este del Mosa, bombardeo intenso en 
la región de Douaumont-Vaux. 
• * « 
OCHENTA Y CINCO O F I C I A L E S Y DC 
MIL NOVECIENTOS CATORCE SOLDADOS 
F R A N C E S E S PRISIONEROS 
NOllDDEICH 22 (10,30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General alemán, 
con referencia al teatro occidental de la gue-
rra, que, después de despejar el campe de 
batalla, á consecuencia del ataque del 20 de 
Marzo, al Noreste de Avocourt, y do habernos 
apoderado de nuevas trincheras enemigas, si-
tuadas fuera de la región de les bosques, el 
número de prisioneros .ilesos se elevó á 85 
oficiales y 2.914 soldados. 
Continuaron violentos los combates de ar 
tilleria en ambas orillas del Mosa, y sólo 
á ratos decrecieron en intensidad. 
En Obersept, les franceses intentaron de 
nuevo desquitarse de la derrota del 13 de Fe-
brero. 
El ataque francés fué rechazado, con con 
siderables bajas para el enemigo. 
DE ITAIXA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS ITALIANOS SON RECHAZADOS EN 
ROMBON Y EN MRZLI 
XORDDEICH 22 (10 ra.) 
Oficial: 
Rechazamos ataques enemigos contra po-
siciones tomadas por nosotros en Rombon y 
al Sur de Mrzli. En el Rombon, una salida 
nuestra nos dió por resultado 81 prisioneros. 
Nuestros aviadores lanzaron bombas sobro 
el enemigo, con éxito visible. Todos los avio-
nes, á pesar del intenso tiroteo, volvieron 
incólumes á sus bases. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS RUSOS S E APODERAN DE LA CA-
BEZA D E L P U E N T E DE M I K H A L T C H C 
RETROGR ADO 22 
Oficial : 
Al Sur de la región de Dvinsk continúan 
tenaces combates de artillería. 
En la región al Este de Tresenz rechaza-
mos un contraataque enemigo contra Veli-
koieselo. 
En la comarca a! Este de Fodutzisocziki, 
nuestras tropas, después de ocupar las li-
neas de trincheras avanzadas enemigas, se 
apoderaron de la cabeza de puente cerca da 
Míkhaltche, cogiendo dos cañones y otros 
muchos trofeos, aun sin contar; la mayoría 
de los defensores de esta cabeza de puente 
perecieron en lucha cuerpo á cuerpo. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L G E N E R A L P F L A N Z E R , ACTIVO 
XORDDRTCH 22 (10 m.) 
O f i c i a l ! 
La actividad en este frtnte ha resultado, a 
ratos, de más intensidad que no en días an-
teriores, particularmente con relación al 
ejército Pflanzer Bartin. 
• * * 
LOS RUSOS, RECHAZADOS EN LA R E -
GION DE KORMY 
NOHDDKICIÍ 22 (10,30 n.) 
Víena.—Oftcial.—Frente ruso.—Ayer con-
tinuó con intensidad la actividad del enemi-
go, sobro todo en la extensión del frente 
Nordeste. 
En el Strypa y en la región Kormy avan-
zaron destacamentos de infantería rusa. 
Fueron rechazados en todas partes. 
En la Galitzia oriental un contingente 
ruso, compuesto por un batallón, al querer 
avanzar perdió tres oficiales y más de 150 
hombres, muertos, y además dejó entre 
nuestras manos más de cien prisioneros. 
• • • 
LOS RUSOS S U F R E N IMPORTANTISIMAS 
BAJAS EN POSTAWY 
XOHDDEICH 22 (10,30 n.) 
Parte oficial a lemán: 
Teatro oriental de la guerra. Los grandes 
ataques de los rusos han aumentado aún más 
en extensión. Los puntos donde se ataca se 
han multiplicado, y los movimientos de avan-
ce se sucedieron sin interrupción de día y 
noche en diversos sitios. 
La mayor acometividad ha tenido lugar 
otra vez en el frente Noroeste de Postawy, 
donde las bajas enemigas alcanzaron, aun 
tratándose de las grandes bajas rusas, cifras 
verdaderamente inmensas. 
A raíz de un contraataque verificado con 
éxito en una pequeña brecha, hicimos pri-
sioneros á 11 oficiales y 573 soldados. 
También en otros muchos combates, al 
Norte y al Sur de Riga, en Friedrichstatít 
al Oeste y al Sudoeste de Vidsy, entre el 
lago Narocz y el de Wisniw, nuestros va-
lientes soldados rechazaron completamente 
al enemigo, oogiende, á consecuencia de va-
rios contraataques, á más de 600 prisioneros. 
Los rusos no lograron en ningún punte 
éxito alguno. 
Nuestras pérdidas son escasas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
UNA PROTESTA DE LA CRUZ ROJA 
AUSTRIACA 
POLA 22 (11 n.) 
La Directiva de la Cruz Roja austríaca 
dirigió al Comité de la Cruz Roja una pro-
testa- contra el t^iipodco dol buqne hospital 
. «Electra». 
• • • 
UNA COMISION DE UCRANOS VISITA 
AL ARCHIDUQUE F E D E R I C O 
POLA 22 d i n.) 
El archiduque Federico recibió una Co-
misión de los territorios de Ucrania, la cual 
le dió las gracias ¡por las medidas que !a 
Administración militar ^apía tomado en las 
regiones rusas cqnaniatadas, y dijo que su 
porvenir estaba eu Austr ia- l íungr ía y su, 
glorioso destino. 
El archiduque llamó la atención soh,vé la 
triste situación en la cual el ejército ruso 
había dejado difluís regiquee y \a¡\ dificulta-
des que .presentaba para' su organización eco-
nómica, y dijo que las autoridades estable-
cerán otra voy. la situación normal. 
El archiduque, para terminar, acentuó el 
valor de los soldados ucranos de Galitzia y 
la Birkovina. 
• * * 
B E L G I C A SERA INVITADA A L A S NE-
GOCIACIONES DE PAZ 
POLDHU 22 (11 n.) • 
En la ©i ímnra do los Comunes anunció 
ayer sir Edward Grey que la Gran Bretaña, 
Francia y Rusia habían declarado á Bélgica 
que ipodía tener confianza de quo cuando 
llagase ol numiouto, esas ipbienoÍM invitarían 
ti iiol^ira á participar en las negociaciones 
de pa/.. 
l/os aliados también declararon que no oo-
sarían las liostilidados hasta lanío que Hr! 
gica no recabase su indepemltMiria ^ l í t i ca 
y écbróttuék y Fuese ainpliamenlo i iulnmii-
z<ida do los ¡perjtíléios sufridos. 
l>os alijulos ayudarán tftímibién á Bólgica á 
r e l i a i ^ r .c linancioraineuie. 
Jueves 23 de Marzo 'de 1916. E ü D E B A T E M A D R I D . 'Año VI . Núm. 1.596. 
j m GASTOS r>r GTITR-RA. ' 
8.416 M I L L O N E S 
D E F R A N C O S 
o 
G A S T O I N G L A T E R R A E N 1914 
Y 1915 
o 
A SUS ALIADOS L E S H A PRESTADO 
1.29Ó MILIiONES D E FRANCOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L YON 22 (G t.) 
E l Gobierno hritánioo ha entregado al Par-
lamento un primer estado de los gastos de 
la guerra durante los años 1914 y 1915. 
Los créditos concedidos han sido los si-
guientes : 2.500 millones de francos concedi-
dos el 7 de Agosto de 1914; 5.625, el 20 de 
Noviemlba-e de 1914; 925, el 3 de Marzo de 
1915; ó sea un total de 9.150 millones de 
franeos. Los gastos se han elevado á francos 
8. i 1(5.300.271. 
A fines del año 1915 lo que excedía do los 
créditos venía á ser unos 633 millones de 
íraneos. 
Itoparticion de los 8.415 millones de fran-
cos : 
Para el ejército, 5.196 millones de francos; 
tábiicas, 17 millones; flota, 1.283 millones; 
servicio civil, 13 millones; adelantos heohos 
á los aliados y á nuestros dominios, etcéte-
ra, 1.295 millones. 
T U R Q U I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
DESCALABRO INGLES EN E L Y E M E N 
NORDDEICH 22 (10 m.) 
Oficial: 
Dicen del Gran Cuartel general turco que, 
en el frente del Yemen, una división inglesa 
avanzó, con dos ametralladoras, con direc-
ción á Elsaile. Dicha división fué atacada por 
tropas turcas que habían salido á su en-
cuentro. Los ingleses huyeron hacia Schei-
Kosman, dejando 20 muertos y heridos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
NOHDDBICH 22 (10 m.) 
Oficial: 
A consecuencíá de haber chocado con otro 
vapor se ha hundido el vapor noruego «Ece-
ro». Han desaparecido siete marineros. 
* * * 
T R E S AVIONES F R A N C E S E S D E R R I -
BADOS 
N O R D D E I C H 22 (10,30 n.X 
Parte oficial alemán: 
Frente occidental.—Al Norte de Verdun 
fueron derribados tres aviones enemigos en 
combate aéreo. 
En esta acción el teniente Bolke derribó 
su décírnotercero aparato, y el teniente Pars-
chcu, su cuafíP avión enemigo. 
* * * 
COMBATE NAVAL EN LA COSTA D E 
F L A N D S S 
ÑAUEN 22 (10 m.) 
E n la costa de FTandcs tuvo lugar on la 
mañana del 20 un comibato eoitro tres tor-
pederos alómanos y una división inglesa de 
cinco «destroyers». Los alemanes hicieron 
hlanoo varias veces en los ingleses, que sur,̂  
pendieron el combate, alejándose á toda má-
quina. Por la parte alemana sólo hubo da-
íios do insignificante importancia. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DETENCION D E L «DAVIDSON» 
P A R I S 22 
E l «Echo do PáSÍS» reproduce un-telegra-
ma de Copenhague diciendo que un torpe-
dero alemán ha detenido en el Báltico al va-
por danés «Davidson», subiendo á hordo dos 
oficiales que pidieron la entrega del pasa-
jero alemán doctor Boters, supuesto desertor, 
« * • 
E L «TUBANTIA» NO F U E T O R P E D E A D u 
POR UN SUBMARINO ALEMAN 
AMSTERDAM 22 
De Berlín comunioan noticias onciosas rc^ 
lativas al hundimiento del «Tubantia», ase-
gurando qué el lugar de la catástrofe no es 
zona de guerra, y que, por tanto, no ha sido 
posible que Laya torpedeado al barco ningún 
Bubmiarino alemán ni siquiera que en aque-
llas aguas se havan sombrado minas. 
L a «Gaceta de'Colonia», al comentar esto 
naufragio, transcribe informes do varios tri-
pulantes de barcos hundidos, afirmando que 
la catástrofe del uTuba.ntia» se ba debido á 
una máquina infernal. 
E l vapor danés «Escodebcrg» ha sido tor-
pedeado y hundido. So desconocen detalles. 
— O 
DICE MONSIEUR RIBOT 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N ATT E N 22 (10 m.) 
E l ministro do TTaníonda francés, Rhnt, 
comúnicn que los gastos diarios de Franeia 
son do 93 millohea de francos, y los do ra» 
glaiterra de 110, y pronto, 125 millones). E l 
ministro añadió que Francia debiera incau-
tarse de los valores de Estados neutrales en 
ámanos francesas, y venderlos oficialmente, 
-expresando también la esperanza de que sea 
íiprobado el monopolio del alcohol. 
O*—7-
E N H O N O R 
D E U N P R I N C I P E 
U N A L M U E R Z O E N E L ELISEO 
En la Cámara yanqui 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A B I S 22 
Al tlje Matin» le telegrafía» de Nueva 
York diciendo que la Cámara de represen-
tantes, después de movido debate, ha recha-
zado el «bilí» elevando á.1.300.000 hombres 
los eíectivos del ejército americano! 
O 
La Prensa rusa y Kuropatkine 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PETROGRADO 22 
Los diarios publican extensos relatos del 
feliz resultado pbtenido por las fuerzas del 
general Kuropatkine en los alrededores de 
"Naror, en que los soldados rnsos han toma-
do la ofensiva con tal ímpetu que han lo-
grado apoderarse, mediante el asalto, de 
íjran número de posiciones alemanas sólida-
mente fortificada» y dotadas de considera-
.bles refuerzos-
LOS ALIADOS PROTESTAN 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 22 
Algunos periódicos diceii qná las Poten-
cias aliadas han protestado ante precia, por 
la anexión que ésta ha llevado á cabo ^cl 
territorio del Epiro. 
Sin embargo, estos informes deben aco-
oevso con reservas, pues, contra lo que BU-
ponean algunos diarios oficiosos, no es de 
creer que el rey Constantino pretenda acre-
v su territorio patrio por procedimientos 
c.'ue "enojen 4 las Cancillerías europeas. 
DOS B R I N D I S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 22 
E l príncipe heredero de Servia ha aliaor-
zrado con el presidente de la República en el 
Elíseo. 
Asistían al almuerzo I03 presidontesf do 
ambas Cámaras, todos los miembros del Go-
bierno y todos los representaniftes dipiomá-
tacoe c'e laiB potencias aliadas. 
Ki presidente de lu República, pronunció 
el signiemte brindis: 
((El ptieblo de Paaís se dirigió por un mo-
vimi'onto unánime y e&ponitáneo á esperar 
y Vuestra Alteza para expresarle los senta-
mientos afectuosos; de Frainoia. 
Vuestra Alteza ha aitravesado París, que 
las insinuaciones de nuestros enemigos re-
presentain bajo los aspectos de abatámiem-
to y de desorden,,- e¡n medio de una muche-
dumbre entusiástica y orgullosa de «coger 
al joven príncipe, que no so dejó abatir por 
la fortuna adversa, y que no desesperó ja-
más á la fuerza de la jusitioia. 
Esa emocionante manáfesitación habla más 
á las claras que todos los discursos, y Vues-
tra Alteza ha podido comprobar"por si mis-
ma cuaauto el alma francesa contiene de cal-
ma, resolución y do fría confianza. 
E n esa firme voluntad de resistir, de ven-
cer, 1110 separamos vuestra eaiusa de la de 
nuestros aliados, nuestros amigos. 
E n las vísperas de la guerra, Servio resf-
pondió á un insolente ultimátum por los 
supremos eucrificios á favor do la paz euro-
pea ; no obstiaDite,' fué objeto de una pérfida, 
agresión desde largo tiempo premeditacTa. 
Resistió á la. fuerza c o n un valor heroico 
y su valeroso cjércitrO, que escapó al enemi-
go, rápidamente re^Dnstituído, está prepa-
itido ahora piara |<]p jueves combates que, 
en unión de los a|auup, liberarán el terri-
torio servio, restarecjp-á'n sobre fuertes ba-
ses la ándependeucia/y la soberanía, do vues-
tro noble país y Rengarán el derecho opri-
mido. 
M. Poimeare tcniiii.no brindando por el rey 
Pedro, que c o m b a t i ó en 1870 por Fra'nciia, 
por el príncipe Alejandro y por la prosperi-
dad y la gloria, de Servía.» 
E l príncipe Alejandro c o n t e s t ó en los tér-
minos B i g u i e n t e s : 
«La generosidad de la gran nación fran-
cesa eg conocida y apreciada en mi país á tal 
piwto, que la acogida que me ha reservado 
el pueblo do París no me ha sorprendido ; 
me ha hondamente impresionado hasta el 
fondo de mi corazón. 
Esa emocdoTía'nte manifestación, es tan-
to más apreciada por mis servios y por mí 
que sólo sirve para renovar los sentimien-
tos d o amistad que la inmortal Francia 
nunoa olwdó e n ,sus relaciones con la nación 
servía. 
Nunca Froncia defendió causa más justa 
que la de Servia. 
Asaltadas, p o r un ataque desleal y larga-
mente premeditado después' do todos los sa-
crificios que afecta; más en el interés de paz 
europda., mis soldados y yo combatimos c o n 
todas nuestras fuerzas un enemigo más (nu-
meroso y mejor armad'o, y tenemos el orgu-
llo de o r e e r que no hemos desmerecido anite 
nuestros graudes aliados y amigos, 
L a . inmensa desproporción de las fuerzas 
en presencia wos obligó á replegamos hasta 
los últimos límites con el fin do conservar 
nuestras fuerzas y reanudar la lucha por el 
derecho y la justicia. 
E l pueblo de París, aclamando ayer en mi 
persona todo m i ejército, pronunció en su 
I inteligente intuioión sn fallo, tanto sobro 
! i}i.iefrtro presente domo sQbr|ei nueíitro 
VOH^v, como flyer, luchamos por la libertad 
do toda nuestra raza, y en la venganza del 
derecho oprimido vislumbramos la, aurora 
de nuestra definitiva liberación. 
Me es grato oír esa promesa, de vuestra 
boca ; me es consolador, sobre todo, var q u e 
es la' resolución de todos nuestros aliados y 
amigos. 
Mi padre, que me hizo amar á la Francia, 
desde mii cuna, también comunicó sus senti-
mientos hasta el más joven do nuestros sol-
dados. 
Los héroes que, protegiendo con sus po-
chos vuestras- fronteras, maravillando al 
mundo por su valor, no tienen mayor admi-
rador mi más afectuoso que el combatiente 
da 1870 en el ejército de Loire. 
Quedará agradecido por e l recuerdo que 
ronserva de él .Francia, su segunda patria, 
y yo, seuor presidente, os expreso en su nom-
b r e mi sincera, gratitud, al mismo tiempo 
que le presento mi roconoaímiento p o r la 
acogida que me haibéis hecho. QuiViora que 
, los s en t imion i to s do mi mayor agradocimien-
j to HegavúTi basta todos vuestros soldados y 
marinos. 
Les envío á todos mi frateamal abrazo y 
levanto mí copa~á vuestra salud, á la del Go-
biorno dle la República, á la-prosperidud do 
Francia y á nuestra victoria.» 
El príncipe Alejandro recibe visitas. 
PARIS 22 
Después do la salida del Elíseo, el príncipe 
*Mandro de Servia rogresp á su hotel, deu-
do recibió' 4 v*rí8S ñ & t e s , entre ellas 1̂ ge.-
neral Gilinski, l í e g ? ^ ¿ Para 
renciar con los aliados. 
L A C R I S I S D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
S O C I E D A D 
E N J l E i m O 
E n la mañana de ayer verificóse la tion-
ducoión del cadáver de la excelontísima ee-
ñora doña Adelaidai Arríete y González Cas-
tañeda, viuda de Veliarde, al cemeJterio do 
ía Sacramental de San Isidro. 
E l acto constituyó una sentida manifes-
tación de duelo, demostración die los grandes' 
afectos con que contaba la finada y la es. 
tima en que es tenida eu distinguida fami-
lia. 
Reiteramos nuestro pésame á los deudos 
de la finada, muy especialmente á su nieto, 
nuestro quĉ rklto compañera de Red'aoción 
D. Clomente de Velarde y Domenchina. 
BODA 
E n ¿San Sebastián so ha, celebrado la boda 
de la señorita Amalia Machimbarrcna oon 
el conde de Peñaflorida, siendo apadrinadioa 
p^r Ja madre del novio, condeea viuda de 
PeñraflorkwT v ^ padre de la novia, D. Al-
berto Machimbarrená. 
JAUJAS. 
Hoy, festividad de San Victcniano, ceíe_ 
bran sus' días la marquesa do Peña fiel y el 
marqués de íe^frga . 
^h. So halla restabíeC.'da la señorita Niní 
Castellanos, hija de la condesa íle San Félix. 
<+• Han regresa<lo de Zarauz los duques 
de Lécera. 
L O S C A T A L A N E S , D E S C O N T E N T O S 
• '* •' * -
CONSIDERAN INSUFICIENTE E L D E C R E T O 
D E DEPOSITOS C O M E R C I A L E S 
EN BILBAO V U E L V E A PREOCUPAR E L CONFLICTO 
MUNICIPAL 
EN GOBERNACION 
Ayer por ¡a tartte. 
Atanifestó el señor subsecretario que «a 
quedado solucionada la huelga de Candele-
'da (Avila), elevándose á los obreros el jor-
nal en 25 cóntimos. 
Do Alcalá de Henares dicen que el Hena-
res sigue creciendo. Las aguas llegan á las 
tapias de una parte de la población. Están 
tomadas todas las precauciones para evitar 
desgracias personales. 
EN FOMENTO 
Hablando con el di* 
rector de Comercio. 
E l director de Comercio dijo ayer maña-
na que mañana, viernes, volverá á reunir-
se la Junta de transportes para seguir estu» 
diando los asuntos pendientes. 
Añadió que ya han salido para el Pana-
má los cuadros de artistas españoles que 
concurren á aquella Exposición. 
Dijo también que de los 14 millones de 
pesetas que hoy han de acordarse como cré-
dito extraordinario para atender á las crisis 
del trabajo y subsistencias que padecemos, 
siete ú ocho dedicaríanse á alquirir, por 
cuenta del Estado, subsistencias, prinoipal-
onento carbón de Cardiff y América. Estas 
compras verificaránse por medio de nuestros 
cónsules en aquellos países; y para transpoi-
tar el carbón á la península el Gobierno apro-
vechará las 100.000 toneladas ofrecidas por 
los navieros. E l carbón desembarcará en todos 
los puertos del litoral, y los delegados de 
Hacienda podrán admitir peticiones de com-
pras para en su día hacerlo llegar á los pe-
ticionarios. < 
Habló luego de Ta Junta de transportes y 
de las diferencias que existen entre los na-
vieros, repitiendo que éstos lo mejor que 
pueden hacer es dejar á un lado esas dife-
rencias, á fin de que el Estado no se vea 
obligado á contratar los fletes á los navieros, 
donde los hubiere, y después de la termina-
ción de la guerra establecer un impuesto 
sobre los beneficios obtenidos durante ella. 
Dice el Sr. Zorita. 
E l Sr. Zorita manifestó que de los 14 mi-
llones del crédito extraordinario, acordado 
por el Consejo de ministros, 12 son para Fo-
mento, y de los 12, seis para carbones y 
transportes, y los otros seis para conserva-
ción de carreteras y algo de obras nuevas. 
También se destinarán unas 300.000 ó 400.000 
pesetas para arreglar la Moncloa. 
Manifestaciones del Sr. Salvador. 
E l ministro de Fomento manifestó que los 
12 millones son una cominería y no llegan 
á nada. 
Juzga el Sr. Salvador imposible el formar 
un plan do obras públicas, no sabiendo con 
qué cantidad se cuenta para ellas, pues los 
12 millones se los llevará el carbón. 
«Si compramos—añadió—200.000 toneladas 
á 70 pesetas, ya gastamos 14.000.000; y si 
bien es cierto que el carbón se vuelve á ven-
der, ¿á cuánto ascenderá la pérdida?» 
SERVICIO TELEGRAFICO 
J3ADAJOZ 22 
Sigue el temporal, quo agrava la crisis 
obrera. Han llegado Comisiones de Albur-
querque. Roca, Valverdo y Leganés solici-
tando socorros. 
E n Berlanga los ánimos están excitadísi-
IJKM. Los grupos in^yentaron asaltar las ex-
pendedurías de pan, impidiéndolo los civi-
les. Se hicieron cuatro detenciones; pero los 
grupos fueron al Ayuntamiento en actitud 
hostil, y los detenidos fueron puestos en 
libertad. 
Lps propietarios ocuparon á muchos obre-
ros; con lo cual se resolvió pl goijflicto. 
* » « 
B A R C E L O N A 22 
Esta mañana un grupo de albauiles huel-
guistas trató de coaccionar sobre, los tra-
bajadores do uua casa en reparación de la 
calle de Tallers, presentándosp los guar-
dias y haciendo dos detenciones. 
A pesar de las pesquisas de la policía, 
no ha aparecido todavía el causante de la 
muerto del obrero, cometida frente á la fun-
dición del Sr. Guimerá. 
Ha quedado solucionada la huelga de con-
fiteros y pasteleros, quo entrarán desde ma-
ñana al trabajo. 
-<•- VA Ayuntamiento, después do una se-
sión laboriosísima, ha aprobado la siguiente 
moción: 
((En el Ayuntamiento ha causado gran 
decepción el Real decreto sobre depósitos 
francos, publicado el 18 del corriente, la-
mentándose que niegue á éste la po^sonali-
dad necesaria para obtener concesiones. 
Se ratifica uqa amplia confianza á la Co-
misión consiatorial de aona ueufcraí para 
seguir gestionando las aspiraciones del 
Ayuntamiento.» 
ET> nombre de la minoría monárquica, 
dijo el Sr. Llpi>Í3 que desean que este de-
orete sea el primer jalón para qmpli^r la 
\ \ \ \m ecoiKÍmipa que tanto ansia Burcebna. 
Desea ^ íitodi fique el Real decreto en 
sentido'de que" !aa COflcesiones sean sola-
mente á las entidades, no á ios particula-
res. 
Ail tratar del problema sanitario sp pro-
dujo un vivo incidente entre el jaimista 
doctor Soler y los ríidicales, por tener éstos 
interés en decir que el estado sanitario de 
Barcelona es malo ahora que mandan las 
derechas. 
E l Sr. Soler les demostró á los radicales 
que cuando eran ellos los que tenían mayo-
ría, fué cuando realmente el estado sani-
tario de la capital era verdaderamente alar-
mante. 
Se concedieron 1.000 pesetati para la sus-
cripción on favor de las víctimas del nau-
fragio del ((Príncipe de Asturias». 
Los radicales pidieron una subvención de 
40.000 pesetas para socorrer á los obreros 
que se hallan en huelga. Los j . : ¡mistas y ios 
liberales se opusieron, no prosperando la 
proposición. 
La Comisión do zona neutral juzga 
insuficiente el decreto de depósito comer-
cial, criterio en que abundan también los 
regionalistas, quo consideran insuficiente la 
^«nosición. 
Él gobernador dic' QU8 lo necesario es 
que Barcelona se oriente bien en asun-
to, pues el Gobierno está resuelto a resol-
ver ©I problema económico. 
Añadió que, si así no fuere, él no estaría 
ya en Barcelona, pues el Gobierno sabe bien 
D B ACCION SOCIA-L 
E N V A L V E R D £ 
D E L CAMINO 
su modo de peiibar y los compromisos que 
ha contraído. 
Ha afirmado que Cataluña no había pe-
dido el puerto franco hasta que el doctor 
Robert y el diputado Sr. Domenech presen-
taron al Congreso el proyecto de Zonas neu-
trales. 
Afirmó que la concesión de puerto franco 
acarrearía "grandes perjuicios á Cataluña, 
porque se importarían de todo el mundo 
productos que aquí se fabrican, haciendo 
una ruinosa competencia á las industrias 
locales. 
B I L B A O 22 
Vuelve á preocupar la atención públic* 
el conflicto municipal, por haberse recibido 
un telegrama de la Junta de transportes 
anunciando que importará el carbón necesa-
rio para la fálbrica del gas de esta pobla-
ción. 
Los concejales, que esperaban concesiones 
más amplias, hállanse disgustados, y han ce-
febrado una conferencia oon el gobernador. 
* * * 
L A S PALMAS 22 
^ L a Prensa sigue ocupándose de la Real 
orden consintiendo la exportación de pata-
tas de Canarias para el extranjero, é in-
siste en que el Gobierno ha sido sorpren-
dido. 
Se han dirigido al Gobierno muchos te-
legramas de protesta. 
* * * LOGROÑO 22 
L a normalidad es completa. 
Ha fallecido Máximo Abella, herido en 
los sucesos. 
Se ha puesto en -libertad á la Junta del 
Centro Obrero. 
E l Juzgado de instrucción se ha inhibido 
en favor del militar. 
E n Fuenmayor continúa, la huelga. 
Ahora los propietarios declaran el «lock-
out». 
* * « 
V A L E N C I A 22 
Anoche tuvo lugar en el Ayuntamiento 
la reunión de las fuerzas vivas valencianas, 
para tratar de las subsistencias. 
Se Acordó celebrar una asamblea el jueves 
próximo,'^ á las seis de la tarde. 
Sjo:-é^túdiaron trefe distintas solucionas 
del problema, que propondrán al Gobierno, 
y si éste ' no acepta una de las tres, los 
obreros irán nuevamente á la huelga y las 
Corporaciones oficiales dimitirán sus cargos. 
L a Cámara de Comercio ha tomado 
los siguientes acuerdos: 
Primero. Gestionar la formación de una 
entidad meroantil que pida un depósito 
franco para Valencia. 
Segundo. Nombrar una ponencia que es-
tudie ese asunto. 
A todos estos actos se han adherido va-
rias entidades ó importantes Corporaciones 
oficiales. 
-4- Se ha celebrado en el Ayuntamiento 
la sesión extraordinaria para tratar del pre-
cio del pan. 
Se leyó una proposición de la asamblea, 
manifestando que el 5 del próximo Abril se 
termina el plazo que concedieron los obre-
ros cuando se solucionó la pasada huelga 
para que bajase el precio del pan. 
Laá circunstancias han seguido agravan-
do la situación, no viéndose ahora la ma-
nera de encontrar una solución. 
E n vista de quo solamente existe harina 
para veinte días, se trató de si procedía di-
rigirse de nuevo al Gobierno exponiéndolo 
la situación, que do ninguna manera puede 
conjurar el Municipio. 
No se esperan nuevos cargamentos de tri-
go, y la harina del interior resulta á pre-
cios elevadísimos. 
L a incautación de trigo en la provincia 
no daría resultado alguno, por ser escasí-
simas las existencias. 
Jja proposición del alcalde termina di-
ciendo que la única solución es la traída 
de trigo del exterior y que se fije una tasa 
para el del interior. 
Se discutió ol aumento, proponiendo un 
concejal el que todos dimitan si el Gobierno 
no soluciona la cuestlfín, 
Luego so redactó una exposición, en la 
que so pide al Gobierno: 
A. Intervenir en la cuestión de los fle-
tes. 
B . Tasa de los trigos á los precios de 
32 y 36 pesetas los 100 kilos. 
C. Incautación de trigos, 
D. Reparto del mismo entre los Ayun-
tamientos do cada zona. 
E . Rebaja en las tarifas de transporte 
do trigos- y harinas. ~ 
F . Apertura, f>n caso contrario, do cré-
dito á los Ayuntamientos, para pagar la di-
ferencia entre el coste del trigo y los pre-
cio^ qpo deben fijarse para él consumo. 
Seguidamente levantóse la sesión, y ol 
alcalde trasladóse al Goíbierno para dar cuen-
ta al gobernador civil de los acuerdos adop-
tados. 
Academia Umversitaúa Católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy, jueves, se darán las siguientes cáte-
dras: 
De oleo á f.eis, Etica, explicada por el Pa-
dre Albino G. Menéndoz Reigada. 
De seds á siete, Ciencias Históricas', por el 
Exorno. Sr. D, Eduardo Hinojosa. 
Accidente automovilista 
Su Majestad asiste á unos heridos. 
Ampliando la noticia que dimos ayer Con 
referencia á un accidente automovilista ocu-
rrido duraut»; la oxciirMÓu CwA Monarca 4 La 
Ventosilla, daremos los siguientes detalles. 
Por medida recientemente tomada, el ati-
tQHU>v;l •!<> Su Majestad va siempre precedido 
y seguido por otros dos, ocupados por tuer-
zas de la Benemérita. 
Uno de estos vehículos, guiado por el me-
cánico José Zarco, hizo un viraje dema-i nl.i 
rápido, según unos, para tomar una curva, 
y, según otros, para evitar un atropello, vol-
cando el automóvil é hiriéndose los iguardia; 
civiles que le ocupaban. Las lesiones, por 
ventura, son leve»: 
informado H. M. el Rey de lo que oon, 
rría, estuvo porsonalanente asistiendo á los 
hjeridos, ofreciendo sufiragar cuantos gas-
tos origine su curación. 
U N S I N D I C A T O D E Z A P A T E R O S 
o 
De las ocho á lás diez de la noche se re-
unen con los Sres. Correas y Monedero, en 
el local del Círculo Católico, los agriculto-
res que desean formar parte del Sindica-
to ; son muchos y todos muy animados. 
Se les da una conferencia agrícola mien-
tras acaban de reunirse,' y se procede des-
pués" á la elección de la Junta directiva, 
para la que se escogen las personas más ca-
pacitadas de la localidad. 
E l Sr. Correas les da á continuación al-
gunos útilísimos consejos para la buena 
marcha de la Sociedad, y después de foli-
citarles el Sr. Monedero y de desearles todo 
género de prosperidades, dábamos por ter-
minada miastra labor cuando se nos pre-
gunta si no podíamos hacer algo tan útil, 
para mejorar la situación de los zapateros, 
| á semejanza de lo organizado por los agri-
cultores. 
Los zapateros de Valverde no son unos 
cuantos industriales que satisfagan las ne-
cesidades locales; son muchos y de diferen-
tes categorías, que, por sí propios, y me-
diante obreros asalariados, surten de zapa-
tos á toda la región y aun exportan en 
grandes cantidades. 
. E l movimiento de sus múltiples operacio-
nes se eleva alrededor de un millón de du-
ros al año. 
Y , sin embargo, todos, en general, están 
en mala situación económica, trabajando 
sólo para alimentar á la usura á costa del 
pan do sus hijos. 
Cabé, pues, estudiar la organización de 
una especie de Caja rural zapatera, que les 
j permita el pago de los cueros al contado 
• y la compra, en común, al por mayor de las 
primeras materias. 
A tal objeto se les cita á las once de I t 
mañana del lunes, 20, día á propósito para 
gente zapateril. 
Los zapateros, patronos y oficiales, acu-
den puntualmente, llenando el amplio lo-
cal, en el que, después de sentidas frases del 
párroco, los Sres. Correas y Monedero ex-
plican el funcionamiento do las Cajas de 
crédito y de las Cooperativas de compras on 
común, tratando de acomodarlas á las ne-
cesidades del gremio. 
Los zapateros se animan, se entusiasman, 
se dan cuenta claramente de las inmensas 
ventajas que pueden obtener contra los 
enormes abusos de que son objeto, y acosan 
á los señores propagandistas con multitud 
de preguntas, aportándoles infinidad de da-
tos para que puedan organizarles con acierto. 
Sus deseos de quedar organizados son tan-
tos que la vuelta á Huelva se suspende. 
f L a tarde la pasamos en gran parte comple-
¡ tando detalles y enseñanzas en el modesto 
i taller de un humilde patrono, que nos hace 
i ver cómo ni los obreros pueden obtener un 
i salario remunerador ni los patronos pueden 
i darle, dada la explotación de que éstos son 
objeto por parte de los intermediarios, 
i Y , sin embargo, este honrado patrono, Ua-
; mado Diego Romero, ha subido por propia 
; iniciativa el salario á sus oficiales, á costa 
• de privaciones personales, cuando la vida 
se ha hecho más cara, y ahora se interesa 
por que el oficial pueda hallar grandes ven-
j tajas en la Caja de crédito, 
t Las terceras conferencias tienen lugar por 
i la noche, en otro amplio local, que también 
| se llena completamente, quedando termina-
! da la labor en medio del mayor entusiasmo. 
| —Dios quiera que resulte bien todo esto, 
j ¡Cuánto bien habrían hecho ustedes! 
j Y los patrocinados de San Crispín estrn-
í chan, agradecidos, las manos de los señores 
I propagandistas. 
I A las ocho de la mañana del siguiente 
| día dejamos á Vah'erde con sus dos Sindi-
I catos, que, ai se dirigen conforme á los bue-
nos deseos manifestados, en pocas años -re-
mediarán, como van remediando en otras 
partes, el hondo malestar de sus honrados 
vecinos. Y esto nos hace considerar la uo-
cesidad de que las clases directoras se inte-
resen en conocer y practicar las obras so-
ciales como conocen y practican las obras 
benéficas, 
Nosotros, que llevamos recorridos ya en 
varios años diversas regiones de nuestro 
país, observamos, al recorrer ésta, que el 
malestar social es el mismo que el de las re-
giones del centro .y del Nprie. Y , sin em-
bargo, más ó menos intensa, por todas par-, 
tes hemos encontrado la caridad acudiendo 
á remediar al desvalido, y especialmente en 
esta región andaluza hemos visto y se nos 
han referido hermosísimas manifestaciones 
de la caridad cristiana, especialm^jQ^ éncre 
la clase acaudal&da 
ríero si su efecto se deja sentir en casos 
particulares, no se percibe en el estado ge-
neral del pueblo. 
V quu, para remediar dolores sociales, 
no cabo más camino que el de las obras so-
ciales. 
A un pueblo cualquiera, agotado por la 
usura, desorientado por la política y para-
lizado por la ignorancia, ¿qué puede hacer-
le la caridad aislada por mucho que haga? 
Siempre mitigará sus penas, pero nunca'le 
dará una base sólida para (jUv Pgtfts N 
recvude?oaa en cuanto el esfuerzo exterior 
afloje. 
L a obra social, hija del propio esfuerzo, 
rehace y crea energías, previene el mal y 
disminuye sus conFccuon'ia:;, y allá dónde 
la obra social no puede llegar, queda un re-
ducido campo, que puede llenar ampliamen-
te la obra benéfica. 9 
E l pudiente que da largamente y el que 
da contando, ¡cuánto dinero podrían ah(v 
rrar y cuánto multiplicarían ^ beneficios 
obtenidos organizando y amparando estas 
obras sociales, que para producir bienes in -
mensos nada les piden, sino únicamente un 
poco de atfnpicn ó. interés, menor, mucho 
menor del que dedican á cualquiera de sus 
fincas I 
Fomentando con su consejo una Caja ru-
ral, ovita que muchísimos agricultores, víc-
timas de la usura, caigan en la ruina y 
con ella en las enfermedades, hijas de la 
miseria, y muchas veces en la muerte, pues 
ol dolor acorta la vida. 
E l obiv.iv. encuentra medio de adquirir 
algo con que ir mejorando su situación, apar-
tándose así del socialismo y volviendo á ia 
fe ó evitando fl p»rdtr (é-sl« si aun la tiene. 
*• al procurar tan eficazmente la tranqui-
lidad que da la mejora económica, y al com-
pletarla con el mejoramiento moral q"o pro-
cura ol buen ojf.iiiplo y el buen consejo, se 
esparcen per la sociedad semillas abundan 
tísimas de justicia y de aiftot ¡«hron en 
los bumildv*; ei cerrado pnño que amenaza 
y les hacen extender los robustos brazos *j 
encuentro de los del podoioso, pnra enla-
8«ilo.4 vv, el mutuo sentimiento do la fra^ 
ternidad cristiana, 
JUAN HIDALGO 
Valverde del Camino, Marzo de 1918. 
INFORMACION 
DE L A CASA R E A L 
o 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
P—— 
VISITA A LOS R E Y E S 
Después del despacho del presidente de 
Consejo y de los ministros de turno. Su Ma' 
jestad el Rey recibió la Biguiente audien-
cia militar: 
Generales Balseiro y Lafuente, auditor £ 
división Ribadulla, comisario de la Annac]fL 
Mourento, generales do brigada D. Antouio 
Montero y D. Cándido García, coronel don 
Juan Martínez, tenientes coroneles Fernán 
doz Heredia y Camino, comandantes conde 
de Pinbfiel, Domenecih y Vela; capitán de 
corbeta Quiroga, y capitán Cruz Qodnier 
Su Majestad la J íeina Doña Victoria 
recibió en audiencia á la marquesa viuda de 
Burianos, al marqués del Genal á D L r , 
ció Pidal y señora, ó doña María Fen-er' 
viuda de Méndez San Julián v í A ™ T 
bel Laverma, viuda de Soler, é hijos 
Su Alteza la duquesa de Talavera. con 
los hijos del Infante Don Fernando, estuvo 
en Palacio visitando á los Reyes. * 
Su Majestad el Rey y Su Alteza el In-
fantef Don Alfonso, acompañados del mar-
qués de Viana, estuvieron á primera hora 
de la tarde en el Polo de la Casa de Campo. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria y 
Sus Altezas los Infantes Dcña Beatriz y Don 
Carlos, acompañados del picador Sr. Coro-
na, dieron, durante las primeras horas de la 
tarde, un paseo, á caballo, por los jardines 
reservados de la regia posesión antes indi-
cada. . 
A la caída de la tarde fué recibido en 
audiencia por Su Majestad el Rey el secre-
tario del Real Automóvil Club, Sr. Resines. 
Anoche asistieron los Reyes y los Infan-
tes al teatro de la Zarzuela. 
Acompañaban á los Soberanos la condesa 
de Maceda y el duque de Almodóvar del Va-
lle, dama y grande de guardia respectiva-
mente. 
sjico y los Estados Unidos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
WASHINGTON 22 
Informes oficiales anuncian que las tro-
pas norteamericanas de invasión, encarga-
das de batir las hordas villistas están ya á 
150 kilómetros, tierra adentro, del territorio 
mejicano y á 80 kilómetros de las fuerzas do 
Pancho Villa,. 
Las tropas indígenas del general Carranza 
prosiguen su avance hacia el Sur del lugar 
donde acampa el enemigo, pretendiendo cor-
tar la retirada á las tropas do Villa. Estas, 
según so asegura, han asesinado á numero-
sos súbditos americanos. 
Las Siervas de M ana 
Estudio histórico de la Madre Soledad Torres. 
Con el título de «La Madre Soledad Torres 
y Acosta y el Instituto de las Sierras do 
María» ha dado á la publicidad el Reveren-
do P. Juan Antonio Zugasti, do la Compa-
ñía de Jesús, un notable estudio ¡histórico 
sobre la vida de la benemérita y humilde 
Religiosa que fué base y firme 'apoyo del 
caritativo Instituto. 
Consuela el nínimo ver quo entre el fárra-
go de obras frivolas ó banales que inundan 
el mercado literario en nuestros días, aun 
tqpan los ojos con un libro como el que nos 
ocupa, por cuyas páginas cruza una figura 
de rotundo relieye, un alma encendida en el 
fuego del amor de Dios y formada en el más 
ebnogado servicio de la caridad cristiana 
L a Madre Soledad Torres y Acosta fué 
según no* lo refiere el primer caipíUUo de 
la obra, hija de padres honradísimos y do 
modesta posición. Vivía este matrimonio en 
la casa números 3 y 4 de la calle de la Flor 
Laja , solar donde más tarde se edificara el 
tefctpfó erigido por los Padres de la Compa-
ma al Sacratísimo Corazón de Jesús. | Desig-
nio insondable de la divina Providencia 
que ha querido «que la ca^a en que tabitó 
U>s primeros años de su vida esta enamorada 
do Jesucristo sólo sirviera en adoianto para 
temiplo do Jesucristo». 
Nació el día 2 de Diciembre del año 1826 
Desde miuy corta edad comenzó á dar prue-
bas do la Wndad de su corazón v pureza dev 
costumbres. 
«De naturaleza endeblcv-dicc ol J? Zu^as-
ti-~ pequeña de estatura y de interior nada 
notable, nadie hubiera podida conocer en tan 
basta concha la rica perla que allí había es-
C í n u l u l o el cielo.» 
Fu^bu ío en Agosto do 1851- por el insigne 
sacerdote D. Miguel Martínez y Sanz te-
niente cura de Chamberí, el Instituto de las 
Siorvas de M.-ría, dedicado á la asistencia 
gratuita de los enfermos, y muy en especial 
de los contagiosos, la Madre Soledad fué de 
las Religiosas fundadoras. 
Lkrgo espacio requeriría la. fiarr.cíón de 
ns privaciones, persecuciones y trabajos que 
tuvieron que s o b r o l W las Religiosas de la 
nueva Cougregación, yunque rudísimo en el 
J.ie Dios probó la fe y la abnegación de íaá 
hmmldes Siervas de Marúj estos padec-mien-
tos morales y n ^ i r a l e s hioioron á algunas 
abtti.yonar el piadoso Instituto, que m « m 
do una ocasión estuvo en pe l ig ra trance 
de des? perecer. 
Pero nuestra Madre siguió siempre fume, 
siemípro inílamada en el santo fuego de la 
en rielad, como si estos sufrimientos, e n vea 
de entibiarla, agigantaran en su ¡pecho laa 
llamas de la fe y de la abnegación. 
Nombrada Suiperiora general del Institu-
to, á ella y á sna constantes desvelos y tía-
bajos .puede decirse que so debe el quo éste 
subsista, para bien de ía humanidad. 
E l Instituto 'de Siervas de María, minis-
tras dé l o s enfermos, fué aprobado on Sep-
tiembre de 1867 .por el inmortal Pontífice 
Pío I X , el Popa de la Inmaculada, mere* 
ciendo además del Vicario de Cr¡sj;o la 
tierra palabras de alabanza, 
Esto llenó de gozo e ^ t u a l á la santa 
Religiosa, qiiQ ÍOJ el documento pontificio en-
contró eí págo de todos los trabajos, do to-
dos los desn-los pasados y por venir en .ser-
vicio de la Iníiltucldn. 
; Lástima que tengamos (¡ue ceñirnos tanto 
en el elogio de osta obra benemérita del Pa-
dre Zugasti! 
1 á 110 dudarlo, viene á cumplir dos 
deheres. 
E l de ' iLul^ir b, \¡tirt ia (1M0 pn rea-
lid?.d fué la fundadora y el alma de .as Sier-
vns de Mariv 
el n o menos importante de historiar, 
tol* 1T universal admiración, los principios 
> rtctsitudes del piadoso y benófico Institu-
to- pn el quo so ha cum.|»hdo la parábola de 
p r i s t o : aFl reino de los cielos es semejante 
O QB grano de mostaza quo un hombro ha 
sembrado en un campo, el cual grano, siendo 
r ' nu's }>Mpioi1o entro t o d o s en semilla, ie 
.;:>(>.. gijj emibéígb, después do crecido, no sólo 
1̂ mayor de los arbustos, sino un árbdj muy 
frande, en cuyas ramas v¡enpr4 á cobijarsó 
las aves del cielo,» 
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L A S D E R E C H A S ' 
y L A S E L E C C I O N E S 
o 
EN D A R O C A SE A G R U P A N 1 
L A S D E R E C H A S 
— e | 
. SEVILLA SE ORGANIZAN VAHIOS 
AÍCTOS PUBLICOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L I C A N T E 22 
Por lil circunscripción luchará con carác-
maurista D. Antonio Mart ínez Torro-
^ que goza do gran prestigio. 
Por los distritos do Denia y Pego habrá 
lucha reñida, pues frente al Gobierno, y con 
arácter maurista, preséntánse D. José Tu-
C Sala y D. Miguel Maura y Gaxuazo, que 
Cuentan cun fuerzas considerables. -
En Bilbao. 
B I L B A O 22 
Kl Comité maurista ha proclamado candi-
dato por 0' distrito do Baracaldo ni señor 
Ibarra, y por el do Durango, al Sr. Power. 
Trabajos en Sevilla. 
S E V I L L A 22 
peta noche so celebrará el anunciado mi-
tin de propaganda electoral do la coalición 
de las derechas. 
Pronunciarán discursos los Sres. Bol, Jua-
nes v el candidato Rojas Marcos. 
El domingo se verificarán otros actos pú-
blicos en varios distritos. 
La lucha en Darcca. 
DAROCA 22 
por este distrito se presentan cinco can- j 
didatos liberales. 
Todos los elementos de. las derechas se j 
han agrupado en torno de la candidatura i 
del prestigioso conde de Doña Marina, que | 
tiene á su favor todas las probabilidades de 
triunfo. ; 
En Belmente. 
OVIEDO 22 1 
El distnito ds Belraonte ha proclamado | 
candidato á D . Carlos Rodríguez San Pedro, j 
hijo del ex ministro del miémo apeHido, j 
quien luchará con el carácter dieT maurista i 
v cuenta con la seguridad del tr iunfo. 
J -rr í 
Estado del general Weyler | 
y a tpuede decirse que ha entrado en pe-
ríodo de convalecencia el marqnés de Teñe- ! 
rifo en la enfermedad que venía padooiondo : 
y ([-je en tan grave peligro puso su vida. 
Los médicos le permitieron ayer que aban- I 
donara el lecho durante algunas horas. 
So ha suprimido el parto facultativo que i 
á diario se facilitaba en la portería de la casa, j 
Explosión de un barreno i 
Dos muertos y dos heridos. 
En la Dirección de Seguridad se ha reci-
bido do la Benemórita del puesto de Torre-
lodones una comunicación dando cuenta de 
una terrible desgracia, ocurrida en el pue-
blo de Mansirón y en el sitio denominado 
Pueúteoreja. 
Varios obreros so disponían allí á hacer 
explotar un banvüo .de dinamita. 
Cómo so cnconiraso ésta algo húmeda, tra-
taron de accai la, . haciendo ontonoes oxplo-
sión. . 
Quedrairon; inuertos, á oonisecuencLa (le ella, 
el caipataz Antoni»: Péivtz Conaález, do Le-
rio (Portugal), de treinta y nn años, y .Ni-
casio Arias García, de treinta y cinco, na-
tural do Torrolaguna ; herido gravísimo. M i , 
gnel P. Mar t ín , y levo, Eustasio Herranz. 
El cadáver del desdichado Arias García no 
se encontró; lo que hace suponer que fuese 
despedido A gran distancia. 
i r a í e r e t e r r a j U a u p s 
Proferid» por cuanto» la eonecon. 
SECCIÓN D E C A R I D A D 
Número 6 2 . - E n la calle de San Isidro, 
número 6, boardiüla, reside un pobre cesante 
con sai esposa, encinta, y dos niños de corta 
edad. 
Esta desgraciada familia carece de todo 
recurso y es tá dcsaihuciada de la casa en qno 
habita. 
Por nuestro conducto solicitan una limosna. 
P R O V I N C I A S 
T E M B L O R D E T I E R R A 
M C A N A R I A S 
o— 
F U N E R A L E S POR E L A R Z O B I S -
PO D E V A L E N C I A 
o . 
EL VAPOK «ANTONIO LOPEZ», DETE-
NIDO POR UN COllSABIO FRANCES 
CONSEJO D E MINISTROS 
L O S T R I G O S 
Y L O S C A R B O N E S 
La exportación de cebada y avena 
La «Gaceta» insertó ayer dos Reales órde-
nes del Ministerio do Hacienda, disponiendo 
qué se eWe á 2,50 pesetas .pof cada cien 
kilograw.-w el gravamen s o b r e la exportaciooi 
de la cebada v de la avena. 
Esta disposición comenzará á regir el día 
2£ del corriente. 
UNTSENORA 
ofrece comunicar gratuitamente á todos í o s 
que sufren: neurastenia, debUidad g e n e r a l , 
vértigos, reúma, estómago, d iabe tee t i s i s , 
aama, n e u r a l g i e s y enfermedades nervuwas, 
nn renedio Bencillo, verdadera ma .mvi . i a 
c u r a t i v a , d« mmibados sorprendentes, que 
una c a s u a l i d a d te h i a o conocer. Cánu la p e r . 
aonalmente, así c o m o numeTosos enfermfM, 
d e s p u é s do usar en vano todos los ruodica.. 
tassaUm preconizados h o y , e n reíjonocímiento 
P t e m o , y c o m o deber do conciencia, nace 
esta, H i d i c a c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , p u r a m e n t e 
human'v ter io , ce la oonseeuoncia de u a v o . 
to, Dirfgirse únicamente por escrito a dona 
Camven H. Gareíti. Aribau, 24. Ba/celon.. 
"SUCESOS** 
Caídas.—Al apearse del tren correo de AÚ' 
dalucía se cayó casualmente doña María Te-
resa Navas, do cuarenta y ocho años, fractu-
rándose la clavícula izquierda. 
Se le auxilió en el Servicio sanitario de 
la estación do Atocha. 
Jugando á la pelota, en la play.a de N i -
colás Saámerón, el niño de nueve años Ger-
mán Lerena Marcos so fracturó el fómur iz-
<Iuierdo/ 
Atropello Don Pedro Hernanz Rodrígaos, 
T^'Cisbítero, de setenta y un a ñ o » de edad, su-
frió les1'Ul<?s. de pronóstico reservado, al ser 
atropellado, en í í palle de Carretas, por un 
t r a v í a . 
El (ondiutor del vehículo fué detenido. 
Muertas naturales.—En l a Casa do Soco-
rro de l a Latina ingresó, á las mieve y me-
d i a de l a noohe, un hombre, de filiación ig-
norada, en estado agónico. 
JHümtos de^puds falleció. -
Oréele que l a muerte fué natural. 
En la cqMe del Ferrocarril fué h a l l a d o 
•J cadáver de n n hombre desconocido. 
No be notó en ól bciíal alguna de violencia. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ALICANTE 22 
Asegúrase que el encasillado oficial por 
esta provincia lia quedado ultimado en la 
forma siguiente: 
Por la circunscripción, los Sres. Francos 
Rodríguez y Rojas (D. Alfonso), adictos, 
y D . Salvador Canals, idóneo; por Pego, el 
Sr; Voga Seoane, adicto; por Villajoyosa, el 
Sr. Jorro Miranda, idóneo; por Alcoy, el se-
ñor González Hontoria, adicto; por Dolores, 
D. Vicente Ruiz Valarino, adicto; por Ori-
huola, D. Manuel Ruiz Valarino, adicto; por 
Renia, D. Salvado^ Raventós, adicto; por 
Villena, el Sr. Mart ínez Ruiz (tAzorín»). 
* « * 
BILBAO 22 
Como el gobernador de Guipúzcoa ha pro-
hibido se celebre en L-ún el partido de ba-
lompié que se proyectaba, se jugará en el 
camipo de Jolaseta. 
O O O 
CÁDIZ 22 
El Obispo diocesano, doctor Ranees, h« 
bendecido la capilla erigida en honor del 
Beato Fray Diego de Cádiz en la casa en 
que és te nació. 
A tan solemne acto asistió numerosa con-
currencia. 
Después visitó la muchedumbre de fieles 
la habitación en que nació el Beato. 
••- De Centroamérica ha llegado á este 
puerto el t rasat lánt ico «Antonio López». 
A l hallarse á la vista de Cádiz fué dete-
nido el bnquer por un corsario francés, cuya 
tripulación registró.minuciosamente todas las 
dqpendencias del baroo y los equipajes doi 
pasaje, examinando además la documenta-
ción. 
* * • 
CANARIAS 22 
En la parte central de la isla de Fuerte-
ventura se ha sentido un intenso temblé:" 
de tierra, con ruidos y también detona"! H 
nos, produciendo gran alarma en la mayoría 
de los habitantes de aquella isla. 
A los pueblos del Norte do la misma no 
ha alcanzado el movimiento. 
Las casas de los pueblos de la zona del 
temblor no han sufrido ningún daño. 
Se cree que el fenómeno tenga in.'lu?nm 
sobre el volcán del pico de Teide, aunque 
nada han advertido en las demás islas. 
* * * 
LA CORUNA 22 
En El Ferrol ha entrado de arribada for-
aosa el barco uruguayo «Moría Lorenzo», 
que,- á la altura del cabo Ortega!, fué sor-
prendido por el temporal, abriéndosele una 
enorme vía de agua. 
Los tripulantes se vieion en grave peligro 
Ropa»am averías. 
Es enorme el número de emigrantes i 
que marchan á América. 
El Gobierno ha dispuesto qi;e senn cu- ¡ 
tregados al ramo de Marina los terr .'üos ex- j 
iprupiados por Guerra con destino al puerto I 
de Mar ín , para la construcción, de nuestras j 
bases nabales. 
i "i ' oni mía:.'.e general de este Apostadero | 
nombró una Comisión que se hiciera cargo | 
de los terrenos. 
-4» E l almirante do la escuadra D. José I 
Chacón ha solicitado se le releve de' cargo | 
quo venía ejerciendo. Se indica para susti- I 
tuírle al vicealmiraiite D. José Moreno. 
OVIEDO 22 
Dicen de Villaviciosa que aun no ha des-
aparecido la excitación. 
Fuerzas de la Benemérita patrullan por 
las calles y por las carreteras que afluyen 
á la vi l la . 
No se extrañan estás medidas, porque se 
toman desde que recorre loa pueblos del dis-
t r i to el candidato reformista 
Se ha verificado el entierro d^ la víc-
tima de los sucesos, José Berro, asistiendo 
al acto los concejales censen adore.;, el ex 
diputado Sr. Cavanilles, el alcalde de Cc-
lunga y numerosas personas do Ovfódp, Gi-
jón. Aviles, Caravias y otros pueblos , 
Han salido para Víllaviciosa, con ob-
jeto de instruir los respectivos sumarios, el 
jnez especial, ma^ i^ado D ^faáuno Gar-
cía; el militar, teniente coronel del regi-
miento del Príncipe Sr. De Miguel, y el te-
niente fiscal de la Audiencia, Sr. Vieítez. 
+ , En la Catedral se han celebrado, con 
asistencia del Prelado y Cabildo, solemnes 
honra* fúnebres en sufragio del alma del 
Arzobispo de Valencia. 
* * é 
SEVILLA 22 
El Guadalquivir ha bajado algo de nivel, 
aunque todaivía trae muoha agua. 
El tiempo sigue aún inseguro. 
O O * 
TOLEDO 22 
Se han celebrado en la Catedral solcnimís 
honras fúnebres por el Arzobispo do \'alen. 
L A M A R C H A D E L A P O L I T I C A 
E L E C T O R A L 
o 
SE AUTORIZAN LAS INDUSTRIAS 
E N L A ZONA FISCAL DE I R U N 
En la Presidencia se reunió ayer el Conse-
jo de ministros,, á las seis y cuarto de la 
tarde. 
E l ministro de Hacienda, primero en lle-
gar, manifestó á los periodistas que llevaba 
varios expedientes de crédito correspondien-
tes á distintos departacneutos, particularmen-
te á Fomento. 
También llevaba al Consejo una propuesta 
accediendo á la petición hocha por el Ayun-
tamiento de I rún con objeto de ^establecer 
caer tas indiiistiias en la zona fiscal. 
El ministro de Fomento dijo que llevaba 
varios expedientes de Obras públicas. 
Manifestó el jefe del Gobierno que el Con-
vsejo sería 'breve y qno se dedicarían casi ex-
(vusivaanento á examinar, expedientes para la 
realización de obras. 
El ministro de Listmcción pública llevaba 
la distribución del crédito que le ha sido otor-
gado para las obras relativas á su departa-
mento. 
A LA SALIDA 
Cerca de las diez do la noche terminó el 
Consejo de ministros. 
A la salida dio la siguiente reíerencia el 
Sr. Alba: 
aNos hornos dedicado largo tiempo al es-
tudio de los problemas del car tón y de los 
trigos. 
P O L I T I C A S 
EL SR. CAMBO CONTESTA AL SR. ALBA 
E L COiNDE D E ROMANONES S E PROPONE SUPRIMIR E L A R T . 29 
L A S M E S A S D E L A S F U T U R A S C Á M A R A S 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Hablando con el presidente. 
—Nada tengo hoy que decir á ustedes—di-
jo el presidente á los periodistas—^ así que 
pregunten ustedes. 
El artículo 29. 
Un periodista preguntó al conde si había 
leído las declaraciones que hace un periódico 
de la mañana sobre lo que será el futuro 
Parlamento. 
El presidente dijo que sí las había leído; 
pero quo no estaban ajustadas á la realidad. 
Por lo que respecta al artículo 20 de la 
ley Electoral, el propósito del Gobierno es 
presentar á las futuras Cortes un proyecto 
solicitando ó bien la supresión de dicho ar-
tículo ó bien su modificación, dándole ma-
yores garant ías . 
El artículo 29 me parece bien en los paí-
ses donde hay gran ac tividad electoral; pe-
ro aquí, donde está atrofiado el sufragio uni-
versal, no funciona la máquina electoral con 
ese artículo. 
Por lo que á mí respecta, como me gusta 
predicar con el ejemplo, haré lo posible para 
evitar que en Guadalajara se me proclame 
diputado por el artículo 29, o cuyo objeto 
solicitaré de algún amigo presente su can-
didatura para que los electores acudan á las 
urnas. 
Hago esto porque entiendo es mi deber no De Valencia nos han anunciado la llegada , - . . , . . ^ , P . perder el contacto con mis electores de una Comisión para tratar con el Gobierno ^ . 
de tan importante asunto. 
Hice una exposición detallada de la marcha 
de la política electoral. 
El expodienite relativo á la petición hecha 
por el Ayuiutamiento do Irún, y del quo les 
Aparto esto, me propongo aconsejar a mis 
amigos hagan lo propio. 
Mas proyeexos. 
También tenemos en estudio, el ministro 
de'" la Gobernación y yo, una reforma que 
•habló, á la entrada del Consejo, el minis- j pcns«mos presentar al Parlamento, una me-
tro de Hacienda, ha sido aprobado.» { dificación en lo que respecta á que sea el 
A L R E D E D O R D E L CONSEJO í Ministerio de k Gobernación el que resuelva 
j en líltiraa instancia los acuerdos de las Co-
La larga duración del Consejo intrigó has- j m;s¡onos_ prámáAÚ** en lo que respecta á 
tante á los re^rteros. elecciones de concejales. 
, . Se suponía, como así fué, que en el Con- La opinión mía os qn0 flif,]ia roí5olución 
sejo hablarían, los ministros de la próxima I á £ ¿ eorrespender á las Audiencias, y así lo 
propondremos á las Cortes. Claro está qne 
lo que persigue con esto el Gobierno es rom-
per ese vínculo que une á los Ayuntamion-
toa con el Ministerio de la Gobernación y 
quft se ha utilijrado como resorte electoral. 
Los partidos políticos que cuentan con arrai-
go en la opinión no necesitan de corruptelas 
electorales. 
Mis temores. 
También habló el conde de sus temores 
electorales. 
—Yo no he querido acudir á aquellos pro-
cedimientos electorales de los tiempos de Cá-
novas y Sagasta, cuyo resultado era viniesen 
al Parlamento mayorías do 300 diputados. 
Esto me hubiera sido fácil, y aun cuando 
t mis amigos me han acuciado para quo ex-
j treanase en su favor los recursos electora-
| les; pero-yo me he resistido á ello. Una ma-
í yoría do 230 dipubados me halagaría. r;Lo 
| conseguiré? Créanme que en ocasiones me 
La Perfumería Floraba tiene el honor de \ asalta la duda, y en noches do insomnio pien-
participar á su distinguida clientela que ha ; so que pudiera salir derrotado. Bien es ver-
puesto á la venta el Bou Quina Flores del I d a d que ello no so atribuiría per nadie á 
Campo, on frascos de los mismos tamaños 1 tr>nr-e?:.a mía, que á gala había de tener el que 
campaña electorail. 
Ilespecto á estos asuntos es indudable que 
no reina perfecto acuerdo entre los ministros, 
y en el Consejo de ayer debió exteriorizarse 
el disigusto, sobre todo del Sr. Burell, quien 
sadió del Consejo muy amoscado, tanto que 
ni siquiera saludó á los periodistas con su 
clasico a; Buenas noches, cabailleros!» 
Claro está que el conde de Romanónos hará 
los im|>osibles para que ese disgusto no oco-
siono •alguna crisis. 
CilOOPflntQC Alzacuello? de clare superior 
uuuul uuiGu á 9 pese tas docena* 
Pfi>lkSA M A Y O R , 3 2 c ^ £ Z A 
N O T I C I A S 
y precios quo su afamada Agua do Colonia 
Flores del Campo. 
« 3 
iiemos recibido un interesante folleto, t i -
tulado «Resumen cronológico de las gestio-
nes realizadas y resultados obtenidos duran-
te el período revolucionario», original del 
deilegado general de la Cruz Roja Española 
en Méjico,^D. Baldomcro Menéndez Acebal. 
Tomad l a MÜHMTilü CHOBEO 
«! 
E l coronel jefe del Depósito de la Guerra 
nos ha enviado un ejemplar del «Anuario 
Mil i tar de España para 1916» y otro del 
«Mapa de los teatros de la guerra en Orien-
te». 
Agradecemos el envío. 
F Í R M A D E L R E Y 
A ver comenzó a descender el nivel de 
las aguas del Tajo. 
Continúa interrumpida la linea férrea de 
Madrid. 
* * • 
y.VLEXCTA iíi 
La conferencia cuaresmal" de ^ ' -he en 
el Círculo Jaimista estuvo á cargo del Padre 
Capuchino Ros Noveles. 
Versó sobre la fuerza de la vida orgánica 
y 9«I*H terininado el campeonafo del 
Tiro de Pinhnn. 
Fueron descartados do ] concurso ¿1 tira-
dores, y para la tirada de hoy sólo quedan 
seis. # # ^ 
v \ L L A D 0 L r D 2-2 
La Prensa publica la Real o r d e n / W í : 
cando á aposiciones á ift8 doce notaras vft-
^ontoc *n este Colegio. 
^ C o m u i u c a u cle Villalba q u e e l r ^ Ada-
n t a subido tres metros sobre su nivel or-
'mX rnápt* cl ̂ nt0 prüVlslünRl 
q ViHalbTde Adaja hállase casi incomum-
cacl0- * * i 
ZAMORA 22 
I as próximas SteeelwfcP prometen ser re-
ñidísimas en esta provincia. Excepto *n l * 
distritos de Hermillo de Snyago, en todos los 
demás habrá una lucha enconadísima. 
He aquí la nota de los candidatos que ate-
ta ahora se presentan: 
Zamora, Gabriel v Galán, maurista, y G v 
laxtíi liberal. Puebla de Sanabria, Fcrrero 
mAUlka , y Cid, liberal. Toro. Santos Rn:z 
Zorrilla, iiberoí; García Morales, maunstv 
T otros dos liberr'.es independientes. V i l h l -
I namlo Palacios, reformista, y Goicoechea, 
' maurista. Bepavénte, Tordesillas, liberal, y 
Moran, índeípendiente. Alcañices, duejue Je 
gotomayor. Bermülo de Sayago, Requejo. 
Su Majestad el Rey ha firmado los si-
guientes decretos: 
DE GUERRA.—Ascendicnido ñl empleo de 
capitán de la reserva gratuita de Caballería 
al primor tendente de la misma D. Leopoldo 
de la Maza y Gutiérrez, conde de la Maza, 
por su comportamiento en el comibate soste-
nido en el valle de Quit&an (Tetuan) el día 
80 de Mayo de ll>14t 
Destinando á los coroneles de Caballería 
D, Lorenzo Alonso Palomino y D. Felipe 
Acuña Robles para el mando de los Depósitos 
de reserva noveno (Reus) y duodécimo ( V i -
toria), respectivamente. 
Idem a los coroneles de Artil lería D . Bo-
nito Tarazona y Blamch y D. José Fernán-
dez y España, y á los tenientes coroneles de 
la misma Arma D . Antonio Alcántara Beto-
gón y D. Guillermo Escrivá de Roonaní y Ar-
nedo pera el mando do la Comandancia prin-
cipal de Artillería de la octava región, del 
tercer regimiento de montaña y de los Depó-
sitos de reserva primero (Madrid) y nove-
no (Lérida), respectivamente. 
Jdem «1 coronel de Carabineros D. Josá 
Saiavera Satvador y á los tenientes coroneles 
del mismo Cuerpo D . Alfredo Pérez Suárez, 
D . Faustino Fernández Nespral y Antuña, 
E>, Julio PodiU Montoya y D. Jua:; M-'-
para el mando de la décímateroera Subins-
pección (Pamplona) y de las Comandancias 
de Lérida, Málaga, Barcelona y Algeciras, 
resneetivamentef 
DE M A RI XA.—Concediendo la gran cruz 
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al 
almirante Sr. Sánchez Lobatón. 
Ascendiendo á los empleos inmediatos á los < 
y al pi 
na D. Julio Pastor Cano. 
Gooreratíva í l e c t r . Kadrid 
' Desdo o! cli' i. 1 de Abr i l próximo se paga-
rá el cupón jntmero 61 de fot .•misi-mes de 
Obligar'^nc. de 1901 y 1902, procedmu-.-. de 
Ohamjberf, y e] cupón númoro 8 de las emi-
tfcfeus en 15'do Moyo de 1914 por o-ta Scoie-
dad, deduciendo en uno y otfo pago el 3,30 
por 100 por d impu^ to do utilidades. 
Dichos cupones ne pagarán en las oficinas 
del Banco de Vizcaya., en Bilbao, 
de Aldama y Compañía, (ATool* n' 
drid mediante su p^^^ 
por dupb-MO MacWl, 2.3 de Marzo de 
i.Uo. E l presidente dk?.l Consejo de Admi-
Bistracagn, ¿'i marqué* de Aldama. 
dijesíh las trentes: «Ese conde de Romanó-
nos, que principió su vida política siendo un 
gran electorero, ahora se ha dejado derro-
tar.» 
Claro está que este camino de sinceridad 
electoral que ol Gobierno ha patrocinado 
cnóstalo dejar vellocino en las zarzas del ca-
mino. 
Yo, ni,por un hijo mío atropellana la con-
ciencia ciudadana en unas elecciones. 
Les reformistas. 
"Re^perto al equívoco en que se me creo 
c lorado con relación á los reformijtn0,, \ 0 rl« 
marrfostar one yo no liG rfítS mis relaciones 
políticas con los reformistas. Lo que hay es 
one vn no ten^o pacto electoral ninguno con 
M ! tii^des Alvarez, y nue nmboj? obramos 
con -'itera independencia en la cuestión elec-
toral. 
Las figuras parlamentarias. 
A n ' no del Gobierno es no queden sin re-
presentación .parlamentaria ninguna de las 
figuras de relieve que hay en el Parlamento, 
y cuya actuación en la política es de abso-
luta neresidad. 
E l Gobierno no presentará contra ellos nin-
gún candidato. Bien sé que algunos do esos 
políticos eminentes me han de hacer dura 
oposición; pero entiendo que unas Cortes 
de la importancia de las que se van á elegir, 
su "preseiicia en el Parlamento es necesaria, 
y á ello lo sacrifico todo, á la necesidad que 
tiene el país de su orientación y de sus con-
sejos. 
Juez especial de Viliaviciosa. 
El Gobierno, en atención á las circunstan-
cias en que se encuentra Viliaviciosa, ha 
nombrado juez especial en aquella localidad 
á un magistrado de la Audiencia de Oyi^lÓ. 
El ministro de Fomento. 
Negó el presidente exactitud al rumor pro-
palado en los círculos políticos, «egiln el 
cual se atribuye al í-«>iide el propósito de 
nembrai" para la cartera de Fomento al se-
fior Gasset, 
—Yo estoy muv satisfecho de la gestión 
d» D. AmÓM Salvador, y no he pensado en 
buscarle sustituto, sinuiera éste sea de la 
calidad y alto relieve del Sr. Gasset, 
Falta da entusiasmo en los partidos. 
A,.ai te cl(>s é tres distritos nótase on los 
demás talia de entusiasmo. Los partidos po-
Hticos van esta vez á la lucha sin llevar por 
delante plataformas electorales, y es quo la 
opinión en estos momentos eslá preocupada 
pqr graves prcWemrtC. 
Reformas en una prisión. 
La prisión rentrnl del Puerto de Santa Ma-
m , QTK! bov se encuentra en condiciones 
ra"v deficientes, va á ser notablemcnle mo-
capitanos de fragata D. Federico Momea1. . fbríuilfl ^nn el provecto de obra* de reforma 
v F i n á n d e a Redil y D. José García Lab..»-?.. V B«TwH«nón kHactado por el P.rquitooto de 
r. . . . . . do in rau tor ía do Mari - !a J'b-occiÓn de PrifflDIWS, Pr.-vecto que ha 
sido fa-orab'c.rnonto informrdo por la In-
tervención de Hacienda y el Consejo do Es-
tado en pleno. 
Una vez real'zodi) v-b» pl P'n» se 
Ijrovftcta, podv;' nll>ei^flr esta prisión 1.000 
PíH-hicos rómodamento. mientras que hoy 
sólo t 'mo cppacldad para 464 y en no muy 
buenas condiciones. 
EN GOBERNACION 
. • i P» m e d i o d í a . 
El Sr. AB»- , ii i r i • i - . 
ai . iVibir a los penodisws, 
servadores, conferenciará el Sr; Alba, esta 
tarde, con el Sr. Dato, y entonces quedará 
probablemente ultimado el asunto. 
EN HACIENDA 
E l ministro ha manifestado:, ayer mañana 
que ya han empozado á llegar á su doparta-
mento los presupuestos de los demás Minis-
terios. Se recibieron ya los d§ la Presiden-
cia y Estado. 
—'Esto prueba—decía el Sr. Villanueva— 
que el presidente, dando ejemplo, ce el más 
trabajador. 
Luego dijo el Sr. Villanuqva^quo hoy lle-
vará al Consejo la autorización pedida por 
I r ú n para establecer en la zona fronteriza 
determinadas industrias. 
También afirmó que en el Consejo se tra-
t a r á de algunos créditos pedidos por distin-
tos Ministerios, y los cuales tienen que ser 
remitidos luego al Consejo de Estado, el cual, 
seguramente, t end rá que volver á reunirse 
en pleno. 
Dió cuenta el Sr. Villanueva de que hoy 
se ha firmado la supresión del impuesto de 
transporte de 0,60 pesetas, por cada cien 
kilos, que pagaba el papel. 
—Además—añadió el Sr. Villanueva—, 
he gravado la exportación de determinadas 
clases de papel. 
Declaraciones de Cambó 
Cambó y las declaraciones de Alba. 
En «La Ven de Catalunya)), leemos las si-
guientes manifestaciones del S'r. Cambó: 
Hemos visitado á nuestro amigo para que 
nos dijera lo que le han parecido las decla-
raciones del Sr. Alba, y do sus labios hemos 
recogido estas palabras: 
<(No me han sorprendido las declaraciones 
del Sr. Alba. Es vieja táctica ésta de excu-
sar en el ejercicio de un derecho toda suer-
te de corrupciones y violencias de la polí-
tica electoral do un Gobierno. Romero Ro-
bledo, en aquellos famosos tiempos que vuel-
ven á florecer, cuando era acusado por su 
política electoral, hablaba como lo hace aho-
ra ol Sr.' Alba; parece como que al hacer 
revivir ^aquella poliftica, nuestro ministro 
de la Gobernación quiere hacer revivir tam-
bién las mismas excusas. 
Pide hechos el Sr. Alba: ¿es que no tie-
ne á mano la Prensa catalana, donde puede 
encontrar el florilegio electoral que viene 
publicando estos días? En las Cortes, que es 
el lugar adecuado para ello, le hablaré de 
la política electoral del Gobierno. Aquí le 
hab la rán los electores cuando, el día 9 de 
A b r i l , sabrán demostrar al Sr. Alba los re-
siütados de su política electoral en Cata-
luña . 
N i en mi discurso de la «Lliga» ni en mis 
declaraciones de Ei^ DEBATE quise decir n i 
una palabra de las «cosas» del Sr. Alba en 
el distrito que he represendado hasta ayer 
y por el ,cual presento do nuevo mi candida-
tura. N i me he quejado por un momento 
do que el Gobierno presente candidato mi-
nisterial; lo enciientro bien, y me alegro. 
Ahora lo que me conviene precisar es la 
manifestación del Sr. Alba de que fu i á ha-
cerle una petición de nombramiento de de-
legado gubernativo, y de que esta designa-
ción es la única que se ha hecho en Cata-
luña. Que fui á hacerle aquella petición es 
un hecho cierto, y fué de esta manera: 
En el pueblo de Rocafort—el único del 
distr i to de Castelltersol donde nt> me 
sido posible mantener la pasi ŷ ^ ' 'miena ar-
m o n í a ~ l a a elecciones rTiunidpales fueron 
muy empeñadasv -y ol balldo del aicai(]e que 
las PP1'1".,, no se resignaba á la derrota. 
El día 1 de Enero, al constituirse el Ayun-
tamiento, se congregaron los partidarios del 
alcalde en las cercanías de la Casa de la 
Vi l l a , y allí el señor alcalde exigió á los 
concejales de la oposición—que formaban 
mayoría—la renuncia de BUS cargos, cosa 
que consiguió ejerciendo toda suerte de 
amenazas. El Sr. Suárez Inclán, enterado 
de lo ocurrido, anuló la constitución del 
Ayuntamiento que el alcalde había hecho, 
y ordenó que se diese posesión á los nueva-
mente elegidos y que el Ayuntamiento se 
constituyese como la ley manda. E l señor 
alcalde de Rocafort reunió de nuevo á los 
concejales amigos suyos, y como no ten ía 
bastantes para constituir mayoría, convocó 
á uno de los que habían cesado ya, y, sin 
avisar á los concejales oontrarios, hizo nueva 
constitución del Ayuntamiento. De nuevo 
el Sr. Suárez Inclán anuló la constitución 
del Ayuntamiento de Rocafort, y fué en-
tonces cuando, para poner término á esta 
situación, puse al Sr. Alba el siguiente te* 
legrama: . ' 
«Urgente. — M i n i n o Gobernación. — Ma-
^ r^* ^ l i t a c i ó n sangrientos choques puo-
^p!l producirse en acto constitución Ayun-
tamiento de Rocafort, que pertenece al dis-
t r i t o que represento, y se celebrará mañanci, 
cinco tarde, le ruego ordene envío dele-
gado que presida Constitución y haga res-
potar derechos de todos.—Cambó.» 
Se nombró el delegado y éste cumplió con 
su deber, y se constituyó el Ayuntamiento 
de Rocafort conforme la ley manda, y la 
voluntad de la mayoría de los concejales se 
impuso y fué elegido alcalde no un con-
trar io mío, como supone el Sr. Alba, sino 
el antiguo regionalista Sr. Sorra y Sallent... 
que debe ser buen amigo mío cuando ha 
sido hace pocos días destituido por el señor 
Alba en unión de los concejales úl t imamen-
te elegidos, volviendo á ser elegido alcalde 
de Rocafort., por el voto de los concejales 
interinos designados por el gobernador, aquel 
alcalde que el día 1 de Enero había encen-
tra la expedita manera de tener mayoría 
después di* haber perdido las elecciones. 
Yo no quiero decir n i una palabra de lo 
hecho úl t imamente en Rocafort por el se-
ñar Alba: el Congreso merece las prinHcias. 
ümeament© debo decir quo sólu para ol 
pU 'i)lo de Rauafort so han nombrado dos 
d-'lfgf'd;--. gubernativos más después del que 
yo pedí ; por cierto que uno do estos, deb-
gados que ha ido á recoger un expedient" 
cobró cien pesetas por la visita v ' 
., * 1 iirmo re-cibo. 
R 
ü&UaiCartas 
U nia notu 
De las olopciones "ún les qtaco por n'ti-
roar algunos extremas relativos á la oau{)i-
datura oficial por Mndr'íf 
Como van a luchar unidos libéralos y Q0A-
y comentarios 
Pretendientes á las Mesas. 
Entro los tomas de quo ayer so liabdó on 
los Círculos políticos, fué uno sobre los can-
dida toa para formar las Mesas de ambas 
Ciclaras. 
Dvs; triado-; ya los do'-, presidentí-s, por ser 
ncuerdo de Gobrorno y de pai-tido que Jo será 
d i Renado el martpiós de AlUtÜoemas y 
del Congreso el actual ministro de Ha-
cktuda, D . Miguel Villanueva, para vioe-
presidentes del Senado se catizaji al ex minis-
tro romanonista D. Diego Arias de Miranda, 
al ex vicepresidente de la alta Cámara y gos-
tionador de la unión de liberales y de-
mócratas , D. M a r t í n do Zabala ; al conde de 
Garay, y por las oposiciones, á D . Guillermo 
Benito Rolland. Se puede asegurar, decía un • 
senador vitalicio, que cada ministro tiene, 
por lo menos, un candidato para las vice-
presidenoias y cuatro para las secretarías. 
Dicen los que presumen de enterados quo 
el Gobierno designará un socretario, otro el 
Sr,- García Prieto, otro las mauristas y otro 
loa idóneos. 
F-ísta solución de concordia la apllauden 
jtodos los conspicuos del Senado. 
Respecto á las vioepresidencias del Congre-
so, será primer vice el que lo es hace variáis 
legislaturas, D . Antonio Aura Boronat y 
otro ministerial, también de vieja historia 
como el Sr. Boronat, de las Cortes de 1872, 
D. Vicenta Pérez, ministro del Tribunal de 
Cuentas. 
Muchos liberales opinan, según decía ayer 
en el Congreso un ex ministro, que el señor 
Dato designará el tercer viceipresideiite, y 
ol Sr. Maura ol cuarto. 
Para las secretarías ee asegura que don 
Amós Salvador (hijo) será primer secreta-
/io y1 segundo el Sr. Vega de Seoane. 
Los conservadores, de acuerdo, presenta-
r án á D. Alfonso Pidal y Chico de Guzmán, 
marqués de Pidal ; y la cuarta secretaría las 
minorías republicanas. 
Todas las combinaciones que para las Me-
gas de ambas Cámaras circulan son basadas, 
fen lo que respecta á la proporcionalidad d«» 
cada partido, on lo hecho por el Gobierno so-
bre la candidatura para diputados, por Ma-
drid. 
Los señores oondé dé Romanones y marqués 
Hé Alliuoemais ee muestran decididos á pro-
pnnuf |a mayor armonía en la formación de 
as, siaorificando á sus amigos; si fuero 
fiooesario, para qué las Mesas representen la 
mayor imparcialidad. 
Carballino, sin candidato libe/ral. 
Decía ftnoche un personaje de GaKoia que 
h&íL pasado, como candidatos par Carballi-
no (Orense), nueve liberales, y ayer, según 
teletgraifían del distrito, se han retirado el se-
ñor Lóriga y otro, forastero también, que 
recorrió el distrito con un muñidor electo-
rail. 
E n vista del estado de perturbación polí-
tica en que se encuentra Carballino, se ase-
Ignira presenta su candidatura el ex ministro 
conde de Bugallal, que cuenta con todas las 
organizaciones en aqueülos pueblos. 
Disgusto en los republicanos. 
Entre los ropublicanos maurileños no ha 
producido el mejor efecto la designación dq 
candidato hecha por la Unión Ropublicana. 
Entre ellos se recordaba que ea ese partido, 
hay j)ersonalidades do verdadero relieve y 
do mayores merecimientos. 
La unión de los liberales. 
Se afirma que, aprovechando la reunión do 
las mayorías, el Sr. García Prieto pronuncia-
rá un trascendental diseurso declarando la 
sumisión de su grupo á la jefatura doi conde 
de Romanones. 
El sulfato de cobre. 
^ l Consejo de. Estado devolvió ayer, ía-
lOimado favoral/emente, el expediento re-
ferente al crédito solicitado por el mimstro 
de Fomento para adquisición de la cantidad 
necesaria de sulfato de cobre. 
El ex diputado D. José Zulueta, que llegó 
ayer mañana á Madrid, visitó al conde de 
Romanones para trílusmitirlo los acuerdos de 
la Asambiea de viticultores celebrada ayer en 
Barcelona, en la quo so abogó en pro del 
sulfato de cobre. 
El presidente del Consejo afirmó quo los 
agricultores podían estar seguros de que no 
carecerían, en condiciones poco onerosas, del 
sulfato que neoesita,sen para sus tierras. 
L a base naval de Marín. 
Ha sido nombrada la Comisión que de E l 
Ferrol irá á Marín para incautarse de los 
terrenos en que se instalarán los servicios d^ 
la base naval. 
Preside la Comisión el comandante doâ  
Manuel Casa, y la forman el capi tán de ln« 
genieros D. José Duran, el mayor dQ Inten-
dencia D. Enrique González y comisaria 
D. José Otero, 
La Comisión hidr-gtóik,a lha terminado loa 
estudios par* el pkno do lo8 t c , - , ^ ^ qu<, 
^ " ^ á r á la baso naval de submarinos, en la 
cual ha de instalarse una estación do toíe» 
graf ía sin hilos sistema Telefunken. 
Esta base de submarinos, según cuentan 
Jos bien enterados, ha motivado alguna cfb* 
servación do determinada potencia, á la que 
el Grobierno ha contestado en debida forma. 
De la Junta de Defensa. 
En la Junta de Defensa Nacional se há 
recibido una Memoria y un plano, en los cua-
les se detallan, con gran copia de noticias, 
las ventajosas condiciones que ofrece Cor» 
cubión para base naval de submrrinos. 
También se aduce la opinión expues+ft por 
el almirante Seymour al Almirantr.^go bri-
tánico respecto de las condicione-i de dicho 
puerto como fondeadero de buques de gue-
rra. 
M G Í U O Í A J J l S m í 
i En la Audiencia, tc i r i tor ial do Ekuiroeíó-
• na ha enlazado á fundoaav una SeooiéiK 
: H i i i r e m e n t a n a , presidida por ol ¿•ivsideut» 
• do aq.uolla Au'di^ncJa, que oeleilrará juicio» 
orales con ¿i fin de poner al día ol d. spadio» 
dc Ô* ítsuntos f-riminales. 
• Tiene señalados ya la hueva sooCÍdn, 49 
juicios orales para los días bábiles que res-
tan *do este ñ u s . 
De este medo se van cumplionde rei-
tfiradas órdenes del Ministerio do Gr:i ' i : i y 
Justicia, deseoso de que no fe retraso la tra-
mitación y resolución do asuntos sometidos 
á les Tribunales, 
V I N O P I P O O 
RITIV0 EXCELENTE, TONICO E'^RGICCI 
Jueúes 23 '¿é Mdrzó /9 /6 . — L 
M A D R I D . A ñ o VI. Núm. 1.5% 
E L D I A EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
SESION O R D I N A R I A 
p 
í iLEOCION D E L NUEVO PHOCUUADÜR 
SINDICO 
A las once de la m a ñ a n a de ayer celebró 
eesion ordinaria el Concejo madrileño, bajo 
la presidencia del alcalde, Sr. Ruiz J imé-
nez. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
dióse cuenta de los asunto» del despacho de 
oficio, quedando todos aprobados. 
ProceKÜóse á la elección de procurador sín-
dico, vacante por el nombramiento del se-
ñor Día^ Agero para la Tenenciia de alcal-
d í a del distri to de la Inchisa. 
Fué disputadb el puesto por dos conceja-
les conservadores, D . Manuel Tercero y don 
Ramón Herrero Díaz, resultando elegido es-
te ultimo por gran mayoría do votos. 
Orden del día. 
Por encontrarnos en período electoral que-
daron sobre la mesa todos los dictéanenes 
que tenfan relación con el movimiento de 
personal, aprobándose los restantes sin dis-
cusión alguna. 
Proposiciones. 
Pasaron á; estudio ^e las Comisiones res-
pectivas las siguientes: 
Úna, del Sr. Millán, indicando ba*es para 
la beneficencia domiciliaria, y 
Otra, del Sr. Gabiláíi,. parsv, J% pr^ipng^.-
cáón de la acera de portland en A andén 
derecho del paseo de Extroaiadura, ó seo 
desde el número 80 al 140 de dicho paseo, 
y para que se instalen faroles, en el misnio 
andén a par t i r del número 140 en adelante. 
Antes pidió el Sr. Mil lán que se diera 
cuenta de su proposición á la Asociación 
Matritense de Caridad, contestándole el se-
ñor Silvela. 
Varios concejales formularon mogos de 
escaso interés, levantándose la sesión al po-
oo rato de comenzada. 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
Ningún aprobncln. 
Para hoy llaman d d 176 al líKl 
De Correos. 
Han sido aprobados en él éjel-cicio previo 
los señores eiguientes: 
Primer tribunal.—Don Benito Checa Mo-
ya, D . Emilio Chirivella-, D . Manuel Dc-
gano González, D . Raimundo Delgado Be-
l l ido, D . Alberto Díaz Carmena, D. Ernesto 
Díaz Flor y D . Alfredo Díaz Junquera. 
Segundo tribunal.—Don Angel N . Delga-
do, D. Vicente Devesa Riera, D . Diego Díaz 
Cris tóbal , D. Ernesto Díaz Díaz, D. Luis 
D íaz Funes, D . Telesforo Díaz Muñoz y don 
Agapito Díaz Palacio. 
GOTIZACIONES 
DE BOLSAS 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
o 
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Velad as y Conf onrerencias 
Centro Popular Católico de la Inmaculada. 
Mañana v i e r n e s , día 21, á las siete de la 
b o c h e , t e n d r á lugar en este Centro obrero una 
C o n f e r e n c i a , e n la q u é e l culto f u n c i o n a r i o 
d e Correos D. Alberto Fontana d i s e r t a r á s o 
bre el t e m a «Ahorro p o s t a l » . 
Asis t i rá el excelentísimo señor director ge-
nera] de Comunicaciones. 
Centro Maurista del Hospital. 
Esta noohe , á las diez, d a r á u n a conferen-
cia en el Centro Instructivo del Hospital el 
fSr. D. Luis Onís. 
Instituto Criminológico. 
Hoy, á las seis de la tarde, dará la déci-
ma conferencia del curso de «Instituciones 
peni tenciar ias» el Excmo. Sr. D . Augusto del 
Cacho, carao las anteriores, en el Museo An-
tropológico del doctor Velasco (¡paseo de Ato-
cha, 13). 
La entrada es pública. 
Grupo Libre de Cultura. 
Mañana , viernes, y hora de las seis y me-
dia de la tarde, celebrará esta Agrupación 
C u l t u r a l su acostumbrada sesión pública en 
fel salón de actos de la Económica Matritense, 
plaza de la Vi l la , número 2 (torre de los Lu -
janes). 
La conferencia es tá á cargo del polaco don 
Ernesto Bark, quien diser tará sobre el teona 
p'El Quijote y el quijotismo». 
Después de la conferencia se alvrirá dis-
cusión sobre la misma. 
Mutualidad Obrera Maurista. 
M a ñ a n a viernes, 24, tendrá lugar la sép-
tima conferencia de las organizadas por ostn 
entidad, la cual e s t a rá ' a cargo de D . Mamicl 
AJéu, el cnial disertará sobre el temrv «La en-
señanza técnica en .Wm.ani.t». 
£n difereates «erice........ , 
OBUGACIONE8 DEL TESORO 
1.a DE JULIO DE 1915 
A l 4.56 6/6 é do» SÍM. 
Serl* A. aómeroe I á 37,796. de 
500 peeetM 
>-.¡r Ü, númoroe I á 45.869, de 
5.006 pesetea 
Al 4.75 % á cinco cftoa. 
¿crie A, numexos I á 59.131, ¿« 
500 peaeta» 
Serie B. aúmwoa I á 40.597. de 
5.000 pesetea 
CÉDULAS HIPOTECARÍA» 
500 púa. itume. I á 433.700 4 6/6 
100 ptea. núm*. i » 4.300 4 0/0 
500 pte«. aúma. I ¿ 31.000 5 8/6 
OBLIGACIONES 
F. C. «te VaHMlolid á Ariai 5 6/6 
S. £. del Mediodía 5 0/0 
ILíeotricidad de Cbambwí 5 0 
S. G. Azucarera Eapañ* 4 0/6 
üaió» Alcoholera Eapafioie 5 6/6 
ACCSONBB 
Seaco de Eapa&a . . . . . .J .JX, 
ídem Hiapeno-Amexiceao. 
Idem Hipotecario de Eepaie.... 
Idem de Caá ti lia 
Idem Eapafiol de Crédito 
Ídem Güah-al Mejicano 
Idem Español Río de la Píate.. 
Cotupe&ía Arrendt.» de Tabaco» 
S. G. Azucarera Eapaña. Prftec 
ídem Ordinarias , 
Idem Altoe KorPO» de Bilbao.. 
ídem Du:o Feiguera , 
| Va¡4r> Alcoholera Española 
Idem ReaLu^ ĵ; Española 
Idem Eap&ñola de Eííílotivoe 
F. C. de M. Z. A 
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L a Caja Postal efe Aiiorros 
Puntos donde se expenden sellos de ahorro. 
Caja Contra! (nnevo edificio d"« COITPOO. 
calle de Alcalá; Dirección peneral <!e Co-
rreos, callo de Carretas; AdministraciÓJi del 
Correo Central, calle do la Paz; <ioiitral del 
Giro' Postal, calle do Preciados, númoro 1 : 
Estafetas del Congreso y dol fckmaOo; Ksta-
fetas de alcance del Mediodía y del Norte», 
en las estaciones respectivas; Estaleta del 
Este, paseo de Recoletos, 14, y en las sucurv 
sales de las calles de Jorge Juan. 20 y 22: 
López de Hoyos, 17 (Prosperidad); glorie-
ta de los Cuatro Caminos: Florida. 7; Carre-
ra de San Francisco, 17; General Oraa. ó ; 
Santa Isa^bel, esquina á Druuien; runda del 
Cond© Duque, 1 1 ; avenida de la. Plaza de 
Toros, 2; Fuencarral, 138; paseo de Extio-
imadixra, 28; y en las Estafetas dW Puente 
de Vallecas, Gerona, tí; Tetuán de la^ \ ic-
torias, O'Donnell, 6 1 ; Carabancmíl Bajo , 
Doctor Esquerdo, 16 ¡ Carabandiel Alto, pla-
ea de la Constitución. 
AYUNTAMIENTO DB UADRÍB 
Empréstito 1666 
Idem por recuk&a .-u 
[d&m expropiaciones laieeior... 
•dbm (d. Ensanche 
l^in Divdaa y Obras..... •..... 
íaaprétíii» t$:4í>t:,, ....>.x 































































































CAMBiOa SOBRE PLAZAS EXTRANIERA8 
Francos s/ Par í s , cheque, 87,65. 
Jvibraa »/ I/judrea, cheque, 2-1,92. 
BOLSAS E X T R A N J E R A ! 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 22 
3 por 100 francés, 62,85. 




A las señoras y señor i t as : Lns modos y 
el lujo (tntc la Ley cristiana, la Sociedad y 
el Arfe, per el doctor I . Gomá, canónigo 
de la Metropolitana do Tarragona, para la 
€Cru7yada de la Modestia Cris t iana».—Li-
brer ía y t ipografía católica, Pino, C, Earoe-
lonia. Año 1913. 
La Iglesia de Sevilla en el siglo X H J . — 
Estudio histórico leído en la apertura del 
curso acadómioo de 1914 á 191o en el Semi-
nario general y Pontificio de Sevilla por el 
doctor D. Antonio Muñoz y Torrado, pres-
bí tero, beneficiado de la S. M . y P. I . Cate^ 
draj de esta ciudad y profesor de dicho esta-
blecimiento.—Sevilla, 1914. Librer ía 6 im-
pronta de IzqufiertJo V Conipnnía, Fran-
cos,, 64. 
JA Lcfaníd. Lauretiina, explicada con al-
gunos breves textos de Santos Padres, com-
pilados por fray P. de M . , cap., (con las de-
bidas licencias).—Barcelona, José Vílamala, 
Ra-mbla Cataluña, número 98 bis. Luis 
G i l i , l ibrería católica internacional, Claris, 
número 82. 1915. 
Fida ejemplar y sania mverte del Herma-
no esclar Modrsfn l 'orf y Valí*, de la Com-
pañía de Jesús , escrita por el Padre José 
M . Bovor.—Barcelona, l ibrería y t ipografía 
católica, Pino, 5. 1915 
V'.rdcris orea ó La Santísima Virgen en el 
Sunludiio de. Lourd'es, por Soledad Arroyo, 
de la V . O. T. de Santo Domingo.—'Madrid, 
impronta de los hijos de Gómez Fuentenebro, 
Bordadores, número 10. 1913. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
u 
DIA 23 .—JUEVES 
Santos Víctor, Fidel, Victoriano, Domicio, 
Frumecio y compañeros már t i r e s ; Santo To-
ribio. Arzobispo; San Benito, monje; San-
tas Pelagia y Teodosia, vírgenes, y San José 
Oriol, confesor. 
La Misa y Oficio divino son de esta B'eiia, 
con ri to simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
Corte de María Nuestra Señora de la 
Soledad, en la Catedral, San Marcos, la Pa-
lomu y Calatravas, ó de la Concepción, en las 
Comendadoras de Santiago. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Ci-
nes.—Al toque de Oraciones, los Ejercicios 
de Cuaresma, predicando el Sr. Alonso. 
Iglesia de las Siervas de María (CShambe-
rí) .—A las ocho, Exposicióti de Su Diviua 
5lajestad; á las diez. Misa mayor, predican-
do un Padre de la Compañía de Jesús , y 
á las seis de la tarde termina la Novena á 
San José, y procesión de Reserva. 
Parroquia de San Sebastián A las diez. 
Misa cantada; /por la tarde, á las cinco y 
media, continúa el Triduo al Santo Cristo de 
la Fe, predicando el Sr. Tortosa. 
iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, siete y media y ocho, Comunión de 
Ibs Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siote, 
á las siete y media $ á las ocho, ídem id . 
Iglesia do San Manuel y San Benito. 
A las siete y á las odio y media, ídem id. 
Religiosas del Corpus Christi (Carbono-
ras).—A las siete y á las odio, ídem i d . ; a 
las nueve, Misa cantada. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás 
A las ocho y á las odio y media, ídem i d . ; 
^ Ifts once, Exposición <]e Su Divina Majes-
tad en la capilla de Nuestra Señora del P i -
lar y Ejercido de la Hora Santa. 
Iglesia de San Pedro (Filial del Buen Con-
sejo).—Alas ocho, ídem i d . 
Religiosas Trinitarias (Lqpe de Vega).— 
A las ocho, ídem id. 
Religiosas Capuchinas (plaza del Conde de 
Toreno).—A las ocho, ídem i d . , con Exposi-
ción 4e S. D . M . , quedando expuesto el 
Santísimo Sacramento todo el d ía ; por la 
tarde, á las cinco, sermón y solemne Re-
serva. 
Iglesia de Calatravas.—A las ocho y me-
día, ídem id . 
Religiosas Comendadoras de Santiago.— 
A las ocho y media, ídem id . , Exposición 
mayor y hora Santa, 
* * * 
Escuelas Salesianas. 
Mañana, 24, día dedicado á María Auxi -
liadora, halbrá Misa de Comunión, á las odio, 
en su iglesia (Ronda de Atocha, 17), y \)ov \ 
la tarde, á las cinco, después del Ejerddo • 
del Santo «Via«Crucis», hablrá conferenria 
mensual (para los cooperadores salesianos y 
defvotos de María Auxiliadora, terminándo-
se con la Bendidón con S. D . M . 
* * • 
Ejercicios espirituales para sirvientes. 
E l próximo día 26, á las dnco de la tarde, 
ara principio en la capilla de las Hijas de 
María Inmaculada (Fuencarral, 113), y bajo 
la dirección del Rdo, P. Miguel de Alfirr 
oón, S. J., los Ejercidos espirituales para 
sirvientes. 
* * * 
Iglesia de Calatravas. 
Real Congregación de Nuestra Señora de 
los Dolores.—El día 24 celebra está Congre-
gación los Ejercicios mensuales del Cuarto 
Viernes. A las ocho y media. Misa de Comu-
nión ; por la tarde, á las dnco y media. Ex-
posición, Estación, Corona Dolorosa, sermón 
doctrinal por el M , L Sr, D , Luis Béjar, 
Plegaria y Reserva, haciéndose á continua-
ción el tVia-Crucis» y «Miserere», 
Informactaies del Observatorio Central Meteorológico. 
MADRID.—Tomperatura máxima á la som- I islas británicas el centro de una borrasca, 
bra: lO0,^.—Temperatura mínima á la som- 1 cuyo influjo alcanza Murta la península ibé-
rica. Disminuyeron las lluvias, pues hoy ú 
las ocho sólo llovía en la región cantábrica. 
Los vientos dominantes son los del Sur y los 
del Oeste. La temperatura sigue siendo sua-
ve por todas partes. 
bra: 5.2.—Dirección dominante del viento: 
Sudoeste . — Tiempo probable en Madrid: 
Vientos flojos del Oeste y tiempo inseguro.. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo—Debe de hallarse hacia las 
LOCALIDADES 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 
REAL.—A las nueve (despedida de ü a t t i s -
t i n i ) , Rigoletto. 
ESPAÑOL.—A las seis (especial, á precios 
especiales), Cabrita que t i ra al monte...—A 
las diez, Cabrita que t i ra al monte... 
PRINCESA.—A las seis (especial, á precios 
especiales, beneficio de D. Jacinto Benaven-
te), C?Jnpo do armiño. 
COMEDIA (Cmipañía oSmáco-dramáti-
ca).—A las cinco y media (popular), 351 
premio Ndhed.—A las diez (popular, bene-
ficio de los Sres. Torres del Alamo y Asen j o ) , 
E l brillo de los caireles. 
L A R A . - - A lag sois y media (doble espe-
cial), E l tenor (tres actos).—A las diez y 
media (doblo especial), E l tenor (tres a&-
tos). 
CERVANTES,— (Compañía Simó Raso) 
A las seis y media (sección ve rmú) , La ben-
d idón de Dios (dos actos en tres cuadros).— 
A k s diez y media (doble), La bendidón de 
Dios, * 
INFANTA ISABEL,—A las seis y metfta 
(csi]>cdai). Los GabrieJes (estreno) ¡y Do 
ppsea,—A las diez (especial), Franz Hallors, 
APOLO.—-A lag seis (doble), Gigantes y 
cabezudos y La patria do Cervantes.—A las 
diez y cuarto (sencilla). E l amor que huye.— 
A las onioe y media (sencilla). La patria de 
Cervantes, 
ZARZUELA.—A las seis (jueves'de moda), 
Las alegres chicas de Benlín.—A las diez y 
media, Las alegres chicas de Berlín. 
COMICO.—A las diez y media (doble), E l 
valiente capitán. 
SALON MADIUD.—(Compañía Porredón) . 
A las seis y media. Amor de amar (dos ac-
tos) y Sin querer.—A las diez y cuarto. Él 
ama de la casa (dos actos) y Pido la palabra, 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
t u MarcM, 42—TíWfenc «,t€7. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
T a r i f a s d e l o s p r e c i o s p a r a l i b r o s s n e s t o s . 
Marca real 
Folio marqullla 4 3 x 3 0 
f i l io prolongado... 3 4 x 2 4 
FD¡ÍÜ recular 32 x 22 
4 o m^vi.T prolong.0 29 x 20 
4 > prologado 2 l x 17 
4 ° r c g t i l a r 2 3 x 1 6 
S ^ n n v o r n > < 2 ¿ 




































































































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . - - E 3 p a r t e r o s > l . - T e i é f o n o 1 . 8 3 7 . - - i V l a d r ¡ d . 
x \ m m Oürers FIBI-
DIBB ti§ !8 iRfflaeeí if i i 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Recordamos á las seño-
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, están sin 
trabajo valías costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y sê  
ñoritas de compañía. 
guplicamos asimismo de 
la seftora qua quiera ó 
-"«da ]x*c&c este regalo, 
U N pi^rc; 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras leccio-
nes de piano. 




























Tiempo probable en España: CanUbria , 
GalKia vientos fuertes del Oeste, 1 1 ^ ' * y 
marejada; C.nt io de E ^ ü a , ventos Z l 
del Oeste y tiempo inseguro; Cataluña v T ° ! 
vante, vxentos del Oeste, tiempo de cielo ^ 
beso y ligeras lluvias; Andalucía, vien^ 




























I n a p b l . 
Inapbl. 
LOCALIDADES 











Palma de Mallorca 
Canarias: 
Las Palmas 



















E «ifeno y une 
H a f a l l e c i d o e l d í a 11 d e M a r z o d e 1 9 1 6 
á los treinta y dos años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales, la Bendición Apostólica 
y la especial de la Orden Agustiniana. 
R . I . P . 
La Asociación Católico-Nacional de Jóve-
nes Propagandistas 
R U E G A á s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a 
á D i o s y a s i s t i r a l a M i s a q u e e n s u f r a g i o d e d i c h o s e ñ o r 
s e c e l e b r a r á m a ñ a n a , 2 4 , á l a s o n c e y m e d i a , e n l a i g l e s i a 
d e S a n M a r t i n . 
r X O I 
Liquido toda clase de calzado 
¿apatos señora desde 5 pê etao 
Espoz y Mina, 20, piso ; . 
Ved quiosco frente á Apolo. • 
S i n p e l i g r o 
agua fiitra4a con nuestros c-'oe-
cíales filtros tiigiéuicos OSMAN. 
Mucha variedad. También vasi-
jas especiales para hervirla y 
airearla. 
I M ü o s te cocina 
irrompiblcs. Cafeteras MARIN 
12, iila*a de Herradores, 12 (os-
quina á San Felipe Neri.) 
J . B S n i l 8 I E Z ~ 
Aocnclos: Pian del Matate, 8 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R U I Z b E Q f l U N f l 
torta e n H a d r l d i S A T V R N S N A Q A I K C I A 
S a n B e m a r d l n o y 1 S f C o n I l t e r f a | . 
G i T I R R O S - T O S 
J A R A B E D 8 H E R O I N A 
( B E N Z O - C I N A M I C O ) 
d e l D o c t o r B f a d a r l a g a 
M n -BJJ H O K I A y eficaz remedio ccm-
d U C l I J H * tra los catarros re-
cientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguientes, y auxiliar in»-
(superable de los diferentes tratamientos 
para curar la tuberculosis, según numerosos 
testimonios facultativos. Frasco, 3 pesetas. 
Plaza de la Independencia, nüm. 10, Ma-
drid, y principales farmacias de España. 
T U B I ! B . C P £ . O B I S 
O r n a m e n t o s de I g l e s i a 
G a r c í a M u s t i e l e s 
: : 3 4 , M a y o r , 3 4 : : 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto divido :-: :-; 5": 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
T E L E F O N O 8 « 7 9 4 
HE 
ta infalihlomonte 
i A V I S O E N S U O B S E Q U I O 
l O l l l z V Retención y curación radical en todas edades, sin ope„ Sflllv V rar, con ciomodidad, recato y en breve tiompo. Aci«r-
no sufre engaño n i óooepcion quien úmcajueute aoopta lo 
nado por la E X P E I I I E N C I A , reconocido por la CIENCIA y refrendada 
en el aito PODER J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E CONSOLIDATIVO.—GRAN ADELANTO, SUMA P E E ^ S a T I B I L L 
DAD • Siendo de fama mundial y re^onooida por la eioneia la absoluta eficacia del 
tratamiento no operatorio d d eepeoiaüsta D. Pedro RaD^n, PATENTIZADO Y 
ENALTECIDO A N T E LOS T R I B U N A L E S DE JUSTICIA, sería un» tomeridrui 
seguir sufriendo hernia (quebradura) hoy que euo i quieren, ain 3 
paCo: CARMEN, 33, piso ^ A E M ^ ! ^ ^ ^ * - ^ 
T R A J E S T A L A R E S 
J T T L C A R R E R A S « JERONIMO 1 2 - M A D R I D 
t S f L A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N O I C I O N E S . 
JUVENTUD MAURJSTA 
23 Marzo 1916. 
Hacen falta bordadoras 
á máquipft, 
Carrera de San Jerónimo, 
número 29, principales. 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina, de 7 á 9. 




De todos los sorteos se remiten billetes á provincias 
y extratijero. Su administradora, doña Justa Ortega, 
Plaza de Santa Crua, 2. Hay décimos para el sorteo 
del 12 de Abril á 25 pesetas. 
M e d i t a d o s m % m M m m $ * 
í I C E n T E l E U A 
Imágenes , altares y toda clase de carpintería religlo 
sa. Actividad demostrada en los mültipkíi encár^or, 
debido a l numeroso é Lastruido personal. 
PARA LA CORRESPONDED fv 
V1CSNTE TENA, dSCUft^f, yAkSMC** 
OS BREVES Y 
Dentro de esta Sección pubilearem anuneios tuya extensión no lea luperlor ó 30 pala&raa, Su precíü w 
ei de 5 céntimos por palabra. En ta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si los an nclos no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
eedan de este número 5 céntimos, siempre que ios mismos Interesados den personalmente la orden de m 
blicidad en esta Administración. 
VARIOS 
NOTARIAS. Preparación 
para las 18 convocadas en 
Cúcores y Valladolid. Ins-
tituto Jurídico Adminis-
trativo. San Bernardo, 12, 
primero. 
MATRIMONIO católico 
cede alcoba á señora 6 
señorita. Olid, 4 duplica-
do, segundo izquierda. 
ANEMIA, Dobüidad, Neu-
rastenia, Raquitismo in-
fantil, Vejez prematura 
cíñanse con Vino Fosfata-
do Victoria. Botella, una 
peseta. Victoria, 8, Ma-
drid. 
ALMORRANAS curan-
se con pomada especial 
Cenar ro. Tubo con cánu-
la, 1,75 ptas. Abada, 4. 
S E M I L L A S para buer-
ta. Bemolacba de varias 
clases, y todas las demás 
Homilías propias para plan-
lar en la actual estacián. 
EL • * * T C R I A L AGRI-
COLA] * Zabalbioe, nÚm*' 
ros 11 V 13, BILBAO. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
LOS P R O P I E T A R I O S 
católicos, cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo do los Circules, 
San Andrés, 9. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
P R A C T I C A N T E farma-
cia, buena práctica, ofré-
cese. Aceptaría cargo di- Sabe Piano- 01lvar> 6 
ferente. Caridad, 13. 
(631) 
J O V E N de diez y seis \ 
años desea cualquier colo-
cación. Razón : Carranza, 
3, principal. 
S E O F R E C E joven para 
acon^pañar niños ó señori-
tas. Buenos informes. Fe-
rraz, 12 (comvento). 
(630), 
O F R E C E S E señorita do-
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplioado. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
Dfrece para trabajar en 
su casa ó á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 3. 
PROFESOR acreditado 
da clasas baohilleratp, ma-
temáticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, p r i -
mero. (A) 
r 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de se-
ñora y niños. 
Palafox, 23. 
So reciben encargos en 
esta Admón. (D) 
SACERDOTE graduado, 
coa mucha práctica, da 
lecciones do primera y se-





mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados, 3, bajo derecha. 
VIUDA con hijos mayo-
res solicita portería. Infor-
mes en esta Administra-
ción. (A) 
JOVEN instruido, licen-
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
JOVEN neoeíiitado so-
licita cualquier dase do 
trabajo. Leganitos, 12 y 
14, quinto número 3. 
DOS J O V E N E S , a 
blondo contabilidad mer-
cantil, úrgeles colocación, 
Caldo, 2, primero. 
'SEÑORA viuda ofrécese 
ama de gobierno. Fuen-
carral, 66, 8.» (627) 
JOVEN católico da lec-
ciones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos inror-
mes. Fuencarral, 74, cuar-
to. (D) 
S E O F R E C E para es-
cribiente en oñ^ioas ó 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
número 11, cuarto. (S) 
J O V E N dieciséis años 
desoa colocación comer-
cio, interno. Informará 
esta Admón. (A. X . ) 
• » • » » » » • • » • 
BOLSA D E L TRABAJO 
Centre r s p u i a r c a i o i i c s 
de ia inroacuíflda 
23 Marzo 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
buenos cinceladores y re; 
pujador^. 
San Lorerizo, 10. Madrid. 
Teléfono 3.204. 
